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Reprezentacija veganstva v slovenskih medijih in njihov vpliv na percepcijo veganstva v 
druţbi 
Ĉetudi veganov glede na svetovno populacijo ni veliko, se zdi, kot da se o veganstvu vedno 
veĉ govori. Na eni strani slišimo, da je tako prehranjevanje etiĉno, zdravo in da prispeva k 
manjšemu onesnaţevanju okolja, na drugi strani veĉine pa je obravnavano kot modna muha, 
ki škoduje zdravju. Vegani naj bi bili radikalni, nekateri pa govorijo celo o veganskem kultu. 
Vedno veĉ se o veganizmu piše tudi v medijih, ki oblikujejo javno mnenje, torej vplivajo na 
razmišljanje ljudi in tako konstruirajo druţbeno realnost. Prav zaradi tega me je v sklopu tega 
magistrskega dela zanimalo, kakšna je zastopanost veganstva v slovenskih medijih. Izbrala 
sem 12 spletnih portalov in analizirala ĉlanke, ki so bili objavljeni v obdobju od januarja 2013 
do konca julija 2019. 
Ključne besede: veganstvo, mediji, stereotipi, specizem. 
 
Representation of veganism in the Slovenian media and their influence on the perception 
of veganism in society 
Despite the low number of vegans across the world, the concept of veganism is a popular 
topic, nowadays. Some say vegan diet is more ethical, healthy and environment-friendly, but 
others believe it is nothing more than a harmful momentary trend, producing radical 
individuals or even cult-like communities. The media has a great influence on the public 
perception of veganism, thus constructing a social reality of its own. It made me wonder about 
the representation of veganism in the Slovenian media. I chose 12 websites and analysed their 
articles from January 2013 till the end of July 2019. 
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Veliko ljudi verjame, da so ljudje superiornejši ţivalim. Imeti meso ţe od nekdaj pomeni, da 
je ĉlovek moĉan, sposoben in boljši, da si zna priskrbeti hrano, si zagotoviti preţivetje. Ko je 
gospodar hiše svojim gostom ponudil meso v velikih koliĉinah, je s tem izkazoval poloţaj 
veljave in oblasti (Ţlender in Gašperlin, 1997). A nihĉe izmed nas se ni zavestno odloĉil, da 
bo jedel meso. Takšna prehrana je bila namreĉ podedovana prek vzgoje in druţbe, ki nas 
spodbuja k vsejednosti. Otrok navadno ni seznanjen s tem, na kakšen naĉin se pridobi meso in 
to spozna šele takrat, ko mu je krutost pridelave ţe normalna in naravna. Ker smo skoraj vsi 
vsejedi, je naša krutost nevidna in je ne maramo omenjati – deluje kot neka druţinska 
skrivnost (Tuttle, 2009). Leta 2013 je mesna industrija proizvedla veĉ kot 308 milijonov ton 
mesa za ljudi po svetu, glede na rast prebivalstva pa se v naslednjih dekadah priĉakuje porast 
povpraševanja po mesu. Da bi izpolnili to globalno zahtevo, moramo poveĉati proizvodnjo. V 
ZDA se je med letoma 1992 in 2009 število prašiĉjih farm sicer zmanjšalo za kar 70 %, a je 
število prašiĉev kljub temu ostalo enako, s to razliko, da so postali teţji. S pomoĉjo 




Mesna industrija svoje krutosti ne kaţe samo na ţivalih, ki so strpane v baterijski reji in reji v 
boksih. Pridelovanje mesa ima teţke uĉinke tudi na okolje. Pribliţno 40 % kopenske površine 
na Zemlji se uporablja za gojenje ţivil, vendar od tega porabijo kar 30 % le za pridelavo krme 
za ţivali v mesni industriji (Herrero in drugi, 2013). Ţivinoreja prispeva kar 18 % k uĉinku 
globalnega segrevanja, kar je veĉ kot prometni sektor po svetu. In medtem ko ljudje za pitje, 
kuhanje, pranje itd. porabimo manj kot 1 % svetovne vode, je za ţivinorejo porabimo kar 8 % 
(Steinfeld in drugi, 2006).  
Glede na vsa dejstva se sprašujem, zakaj smo ljudje tako sovraţno nastrojeni proti veganstvu. 
Je v naših glavah odpovedovanje ţivilom ţivalskega izvora resniĉno veĉji ekstrem kot zakol 
milijonov ţivali? Samo v slovenskih klavnicah so v letu 2018 zaklali pribliţno 1.000 konjev, 
116.000 glav govedi, 250.000 prašiĉev, 12.000 ovac, 1.000 koz, 12.000 kuncev in 38.200.000 
kljunov perutnine, kar skupno znaša veĉ kot 38 milijonov ţivali (Statistiĉni urad Republike 
Slovenije, 2018). Seveda se poraja tudi vprašanje, ali so ljudje sploh seznanjeni s posledicami 
mesne industrije in vplivom veganskega naĉina ţivljenja. Mediji predstavljajo velik del 
                                                             
1 Toplak, C. (2017). The Global Meat Autocracy: An Issue of Social Injustice. V O. Vodeb (ur.), Food 
Democracy, Critical Lessons in Food, Communication, Design and Art (str. 52–77). Bristol: Intellect Ltd. 
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našega vsakdanjika ter s svojo druţbeno moĉjo sooblikujejo druţbo in vplivajo na mnenje 
javnosti. Neko tematiko lahko umestijo na javni dnevni red, okrepijo raven informacij, 
obstojeĉa stališĉa in vedenja, spodbudijo ljudi, da sprejmejo dodatne informacije in predlagajo 
naĉine samoiniciativnega iskanja dodatnih informacij. Mnoţiĉni mediji tako vplivajo na to, o 
ĉem ljudje mislijo, da je pomembno razmišljati (Schlinger, 1976, v Kamin, 2006, str. 113)2. 
Prav zaradi tega je cilj predlaganega magistrskega dela ugotoviti, kakšna je zastopanost 
tematike veganstva v slovenskih medijih. 
 
1.2 Metodologija 
Izvedla bom splošno analizo slovenskih medijskih reprezentacij veganstva prek preproste 
vsebinske analize ĉlankov o veganstvu, objavljenih v slovenskih elektronskih medijih med 
januarjem 2013 in julijem 2019.  
Raziskovalna vprašanja in hipoteze: 
 Kako se je spremenilo zanimanje medijev za veganstvo od januarja 2013 do konca 
julija 2019? 
 Ali je avtor v ĉlanku nevtralen in predstavi obe plati, tisto, ki je proti veganstvu, in 
tisto, ki je za? Ali je ĉlanek zgolj enostranski? 
 Ali bo negativnega pogleda na veganstvo veĉ med komercialnimi ali javnimi mediji? 
 Ali je medijska reprezentacija veganstva veĉinoma utemeljena v empiriĉnih dejstvih 
ali v veĉji meri izhaja iz stereotipnih predstav? 
 
Osredotoĉila se bom na ĉlanke v elektronskih komercialnih in javnih medijih ter se za zgled 
oprla na raziskavo Vegaphobia: Derogatory Discourses of Veganism and the Reproduction of 
Speciesism in UK National Newspapers, ki sta jo izvedla Matthew Cole in Karen Morgan in 
je bila leta 2011 objavljena v The British Journal of Sociology. Najprej bom izvedla 
kvantitativno analizo in ĉlanke razdelila na komercialne in javne, nato pa na pozitivne, 
nevtralne in negativne diskurze.  
Kvalitativno bom ĉlanke analizirala z metodo analize besedila, ki je, kot pravi Splichal 
                                                             
2 Schlinger, M. J. (1976). The Role of Mass Communications in Promoting Public Health. Advances in 
Consumer Research, 3, 302–305. 
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(1990), raziskovalna metoda za preuĉevanje druţbenih znaĉilnosti, o katerih je mogoĉe 
sklepati iz besedil. Z njeno pomoĉjo in znaĉilnostmi besedil sklepamo o vrednostih 
nejezikovnih spremenljivk, s katerimi je mogoĉe definirati osnovne nebesedilne ĉlene 
komunikacijskega dejanja – komunikatorja, medija in recipienta – ter odnose med njimi. 
Analiza besedil je po Haysu najbolj naraven most med znanostmi, ki se ukvarjajo s ĉlovekom, 
in znanostjo, ki se ukvarja z jezikom. Pravi tudi, da je analiza besedil »metoda za sistematiĉno 
in objektivirano prouĉevanje jezikovnih lastnosti besedilnih enot, da bi iz njih lahko sklepali 
lastnosti zunajjezikovnih pojavov« (Splichal, 1990). Zahteva po sistematiĉnosti analize 
besedil pomeni, da moramo v analizi upoštevati vse vidike besedil, ki so relevantni z vidika 
postavljenih ciljev in opredeljenega problema raziskovanja. Le sistematiĉna analiza zagotavlja 
objektivirano raziskovanje, sicer se lahko zgodi, da kodiramo samo tiste lastnosti besedil, ki 
so v prid postavljenim hipotezam (Splichal, 1990). 

















2 ZGODOVINA ČLOVEKOVEGA PREHRANJEVANJA Z MESOM 
 
Kaj sploh je hrana? Ljudje se redko ukvarjamo s sociološkim vprašanjem hrane. Kot pravi 
Carolan (2012, str. 2), je beseda hrana terminološko polje, ki ga napolnimo z razliĉnimi 
pojavi, odvisnimi od kulture, okolišĉin in ĉasovnega obdobja. Za hrano stoji še ogromen 
sistem ljudi, organizacij, drţav, predpisov, pravil, ekosistema, vrednot in verskih prepriĉanj. 
Navadili smo se, da hrano vidimo samo kot hrano in dalj od tega ne razmišljamo. 
Tako biološki kot antropološki dokazi kaţejo, da smo ljudje prehrambeni generalisti, zato 
prehranske navade ne moremo vnaprej doloĉiti genetsko, temveĉ je znaĉilnost druţbe in je 
tako vkljuĉena v strukturo druţbenih vrednot, ki morda nimajo niĉesar z naĉeli nutricionizma. 
Meso je za mnoge skoraj sinonim za »pravo« hrano in si zato teţko predstavljajo njegovo 
odsotnost. Je tako kot kruh, ki ima podobno, ĉeprav skromno, simbolno vlogo. Meso ima 
redno glavno vlogo. Neizogiben odgovor na vprašanje »Kaj je za kosilo?« je navadno 
»svinjina«, »pišĉanec«, »govedina« ali karkoli mesnega, ki je del obroka (Fiddes, 1989, str. 
27–31). 
Na prehranjevalne navade sicer vpliva veĉ razliĉnih faktorjev, kot so religija, okolje, na 
katerega smo navajeni, in druţbena politika. Katera vrsta prehrane je za ljudi najboljša, je 
teţko vprašanje. Vsak zagovornik doloĉene prehranjevalne navade ima namreĉ svoje 
argumente – nekateri temeljijo na znanstvenih dokazih, drugi ne. Takoj ko dokaţemo, da je 
doloĉena hrana dobra za nas, nam druga skupina znanstvenikov dokazuje nasprotno. Nekatere 
raziskave na primer kaţejo, da vitamin A prepreĉuje doloĉene vrste raka, druge raziskave pa 
kaţejo, da je ta trditev napaĉna. Podobno lahko trdimo glede soje in njenega uĉinka na raka na 
dojki (Zucoloto, 2011, str. 132). Enako je z znanstvenimi dokazi, ki govorijo proti ali v prid 
veganstvu. Zato je pomembno vedeti, kako so se prehranjevalne navade spreminjale od 
zaĉetkov do danes. 
Prehranjevanje z mesom je del naše evolucijske dedišĉine. Številne študije so pokazale, da so 
šimpanzi, ki so naši najbliţji primatni predniki, vsejedi. Samci šimpanzov lovijo manjše opice 
in njihovo meso delijo, da okrepijo druţbene vezi v skupini in privabijo samico (Smil, 2002, 
str. 599). Tudi dokazov, da so bili ĉloveĉnjaki in prvi ljudje vsejedi, je veliko. Arheološka 
izkopavanja kaţejo, da se je prehranjevanje z mesom poveĉalo pred pribliţno 1,5 milijona let. 
Ker pa so bili takratni ljudje manjši in manj mišiĉasti od modernih odraslih ter niso imeli 
uĉinkovitega oroţja, je skoraj gotovo, da so bili naši predniki boljši nabiralci kot lovci 
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(Blumenschine in Cavallo, 1992, v Smil, 2002, str. 603)
3. Veĉji plenilci njihove afriške 
domovine, predvsem levi in leopardi, so za sabo pogosto pušĉali delno pojedena trupla 
rastlinojedih ţivali, to meso pa so zgodnji ljudje pojedli, preden so ga dosegle hijene ali 
jastrebi. Take prehranjevalne navade zgodnjih ĉloveĉnjakov so bile podobne navadam 
njihovih primatskih prednikov. Lov za mesom je bil namreĉ velikega nutricionistiĉnega in 
druţbenega pomena za dve vrsti šimpanzov (Pan troglodytes in Pan paniscus) in je igral 
veliko vlogo v evoluciji ĉloveĉnjaka Pliocene dobe. Izkopani dokazi kaţejo, da se je namerni 
lov na meso priĉel poveĉevati ţe pred 700.000 leti (Smil, 2002, str. 602–603). Prehranjevalne 
navade današnjih plemen, ki se ukvarjajo tako z lovstvom kot nabiralništvom v podobnih 
razmerah kot v paleolitski dobi, vkljuĉujejo 30 % proizvodov ţivalskega izvora in 70 % 
proizvodov rastlinskega izvora, ĉe ţivijo v tropskih obmoĉjih (npr. Kung). Ĉe ţivijo v 
hladnejših obmoĉjih, kjer je zelenjava redka, pa se prehranjujejo skoraj izkljuĉno z ţivalmi 
(npr. Inuiti) (Zucoloto, 2011, str. 132). 
Smil trdi, da ni dvoma o tem, da smo ljudje naravno vsejedi (z izjemo preteţno mesojedega 
inuitskega ljudstva). V preteklosti je sicer dominirala rastlinska prehrana, ki je bila dopolnjena 
z razliĉnimi deleţi mesa. Strogo ĉloveško vegetarijanstvo tako po njegovem ni naravna izbira, 
temveĉ kulturna prilagoditev. Pravi, da ni dvoma, da je trenutno prehranjevanje z mesom v 
premoţnejših druţbah pretirano, še posebej, ĉe ga ocenjujemo z okoljskega in zdravstvenega 
vidika (Smil, 2002, str. 602). Z znanstvenega vidika smo ljudje ţivali, ki izhajajo iz evolucije 
in so podvrţene enakim okolijskim pritiskom kot druga ţiva bitja. Ĉeprav smo ţivalske vrste, 
imamo ljudje znaĉilnosti, ki nas razlikujejo od drugih vrst. Ena od teh znaĉilnosti je 
sposobnost razvijanja kulture. Kulturni vpliv najdemo tudi pri prehranjevanju, saj ima vsaka 
kultura svoje znaĉilne jedi (npr. Arabci, Kitajci, Japonci, Italijani ...) (Zucoloto, 2011, 
str. 131). Ker je bila ĉloveška vrsta vedno svetovljanska, se je uveljavila in prilagodila v 
skoraj vseh delih sveta ter uporabljala lokalno in regionalno hrano. Glede na kulturno tradicijo 
razliĉne ĉloveške populacije vzdrţujejo svoje tradicionalne prehranjevalne navade, tudi ko se 
selijo v druge deţele. Poleg tega se je naša vrsta uspela vzpostaviti v regijah, kjer 
prehranjevanje temelji skoraj izkljuĉno na ţivalskih proizvodih, npr. na Aljaski, in v tropskih 
krajih, kjer prevladujejo rastlinski proizvodi (Zucoloto, 2011, str. 132). Pred pribliţno 11.000 
leti se je s prihodom kmetijstva v jugozahodni Aziji zgodila revolucija. To ne pomeni samo, 
da so se v ĉloveški prehrani pojavila ţita (npr. oves, jeĉmen, rţ, pšenica itd.), temveĉ tudi, da 
                                                             




se je na doloĉenih lokacijah uveljavila ĉloveška populacija. Ko so bili ljudje še vedno lovski 
nabiralci, so populacije ostale na fiksnem mestu, dokler ni bilo potrebno v iskanju hrane 
migrirati. Z vzpostavitvijo kmetijstva ljudem ni bilo treba prakticirati nomadstva, ker so lahko 
hrano pridelovali v bliţini svojih domov. Vzreja ţivali je prav tako olajšala ĉloveška 
prizadevanja za preţivetje na fiksnih lokacijah (Diamond, 2001, v Zucoloto, 2011, str. 133)4. 
Vsejedstvo je ljudem omogoĉilo, da so se uveljavili po vsem svetu. Ĉe bi bili ljudje izkljuĉno 
vegetarijanci, se ne bi uveljavili na obmoĉjih, kjer primanjkuje rastlin, kot npr. na Aljaski. Ĉe 
bi bili izkljuĉno mesojedci, bi se v primitivnih ĉasih sooĉali s precejšnjimi teţavami, 
predvsem zato, ker uspešen lov ne bi bil zagotovljen (Zucoloto, 2011, str. 133). 
Postopno uvajanje sedentarnega kmetovanja pred 10.000 leti je moĉno poveĉalo gostoto 
prebivalstva, kar je povzroĉilo upad povpreĉne kakovosti prehrane. Zmanjšani vnosi mesa so 
skoraj vedno pomenili na splošno niţjo razpoloţljivost beljakovin ter doloĉenih vitaminov (A, 
B12, D) in mineralov (ţelezo). Ti upadi so se odraţali v manjši velikosti sedeĉe populacije 
(Smil, 2002, str. 606). Koepke in Baten sta izmerila okostja 6.477 posameznikov, ki so ţiveli 
v Srednji in Zahodni Evropi med 1. in 18. stoletjem, in odkrila, da se ne moški in ne ţenske 
med celotnim obdobjem Rimskega cesarstva niso povišali. Rimski priseljenci od 
mediteranske regije do Srednje Evrope so bili za 4 cm niţji od lokalnega prebivalstva 
omenjenih obmoĉij (Smil, 2002). Arheološki izsledki in pisni dokumenti ponujajo veliko 
informacij o sestavi prehrane v antiki. Ti zapisi se v sedemnajstem stoletju ne izboljšajo 
opazno in tudi kasneje ni mogoĉe prenesti podrobnih informacij za doloĉene lokalne kraje ali 
druţbenoekonomske skupine na velika nacionalna povpreĉja. Edina trdna generalizacija v 
skladu z dokumentiranimi dokazi je odsotnost kakršnegakoli trenda porabe mesa na 
prebivalca. Povpreĉni vnos mesa na prebivalca v tradicionalnih kmetijskih druţbah je bil 
redko veĉji od 5 do 10 kg na leto. Meso so jedli ne veĉ kot enkrat na teden, veĉje koliĉine pa 
so pojedli ob prazniĉnih priloţnostih. Veĉanje prebivalstva in nuja po preoblikovanju 
pašnikov v orna zemljišĉa je v mnogih drţavah zgodnje moderne Evrope zmanjšala 
povpreĉno oskrbo z mesom na prebivalca v primerjavi relativnimi velikimi koliĉinami v 
poznem srednjem veku (Flandarin, 1999, v Smil, 2002, str. 606–607)5. Postopno veĉanje 
kmetijstva je povzroĉilo, da so veĉje domaĉe ţivali (govedo, konji, kamele) postale še 
pomembnejši vir energije, gnoja in mleka kot pa mesa. Hrana ţivalskega izora je tako 
predstavljala manj kot 15 % vseh prehranskih beljakovin, nasiĉena ţivalska mašĉoba pa je 
                                                             
4 Diamond, J. (2001). Armas, germes e aço. Rio de Janeiro: Record. 
5 Flandrin, J. L. (1999). The early modern period. V J. L. Flandrin, M. Montanari (ur.), Food: A Culinary History 
from Antiquity to the Present (str. 349–373). New York: Penguin Books. 
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dobavljala le okoli 10 % vse energije za predindustrijsko populacijo. Ti zakljuĉki niso v 
nasprotju s trditvami o nekaterih sorazmerno visokih vnosih mesa med vladajoĉimi elitami, v 
mestih na splošno in zlasti med bogatimi urbanimi prebivalci ali med vojaki, ki so se vraĉali, 
vendar so bile tako visoke stopnje porabe omejene na majhne segmente prebivalstva. Majhni 
pridelki ţit in gomoljev so omejevali razpoloţljivost visokokakovostnih krmil, pri ĉemer je 
neuĉinkovitost tradicionalne krme povzroĉila poĉasno pridobivanje teţe in nizke 
produktivnosti. Te razmere so se razširile v devetnajsto stoletje in so moĉno omejile skupno 
koliĉino razpoloţljivega mesa v tradicionalnih kmetijskih druţbah. Celo v najbogatejših 
evropskih drţavah je bilo v 18. stoletju v gospodinjstvih meso na mizi samo ob posebnih 
priloţnostih, kot sta poroka ali velika noĉ (Smil, 2002, str. 607). 
 
2.1 Vpliv ognja 
Prva revolucija v prehranjevalnih navadah se je priĉela z odkritjem ognja, ki naj bi ga odkril 
Homo Erectus. Ogenj jim je omogoĉil, da so lahko bolje izkoristili hrano. Kuhana hrana 
pospešuje prebavo in lahko odpravi moţne strupene snovi, ki jih vsebuje ţivilo. Znanstveniki 
predpostavljajo, da je poleg prehranjevanja ogenj omogoĉil tudi druţenje ljudi med obroki. 
Prvotni ljudje so morali uporabiti ogenj tudi zato, da so obdali in zavarovali svoj plen med 
lovom in prestrašili plenilce (Zucoloto, 2011, str. 133). Kontrolirana uporaba ognja je 
omogoĉila kasnejše konzumiranje in tako poveĉala vnos hrane. Z veĉjo razpoloţljivostjo 
hrane, ki so jo dobili s kuhanjem prej neuţitnih rastlinskih materialov, so imeli veĉ energije za 
tvegan lov. Lovili so vse ţivali, od pasavcev do zeber, najbolj preferirani pa so bili veliki 
rastlinojedci. Ti nimajo samo visokega indeksa telesne mase, temveĉ tudi veĉ mašĉobe (Smil, 
2002, str. 603). Ti dejavniki naj bi spodbudili razvoj velikih moţganov in telesa, majhne zobe, 
sodobno razmerje med okonĉinami in druge ĉloveške lastnosti, vkljuĉno s številnimi 
druţbenimi vidiki obnašanja. Predvidevajo, da je ogenj z zmehĉanjem hrane moĉno vplival na 
podaljšanje ţivljenjske dobe ĉloveka, saj so se njegovi zobje kasneje uniĉili. To je bilo lahko 
zelo pomembno v druţbeni organizaciji – znanstveniki na tej stopnji razmišljajo o hipotezi o 
»babici«, ki se nanaša na skrb za otroke in s tem druţbeni razvoj in ĉloveško evolucijo 
(Pausas in Keeley, 2009, str. 597). Naša vrsta ima majhne zobe in razmeroma kratek prebavni 
sistem. Ne samo H. Erectus, ampak tudi H. Sapiens imata debelo ĉrevo, ki je pribliţno 60 % 
tistega, kar bi lahko priĉakovali, da bi moralo biti, glede na velikost telesa. Tak prebavni trakt 
naj ne bi bil primeren za uţivanje trde in vlaknate korenine. H. Erectus je bil prva vrsta, ki je 
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uporabljala ogenj, ker je imel tudi sorazmerno majhen prebavni sistem, saj naj bi bil namenjen 
zauţivanju surove hrane. Poleg tega H. Erectus ni plezal po drevesih in spal na tleh; zato je bil 
poţar koristen za zašĉito pred plenilci (Wrangham, 2009, v Zucoloto, 2011, str. 133)6.  
Lévi-Strauss je v vrsti publikacij (npr. 1963, 1970, 1973, 1978a, 1987, v Fiddes, 1989, str. 
29)
7
 razvil analizo, ki naj bi med drugim prikazala, kako je ogenj univerzalno preoblikoval 
hrano iz naravnega stanja v kulturno stanje. To je po njegovem mnenju zaznamovalo nastanek 
ĉloveštva. V okviru te študije je njegovo delo bistveno zaradi poudarka na pomembnosti 
kuhanja kot ĉlovekovega univerzalnega in enakovrednega jezika, ki oznaĉuje loĉenost 
ĉloveške civilizacije od preostalega sveta. Rutinsko in ritualno kuhanje je namreĉ ena od 
lastnosti, ki loĉi ljudi od ţivali. Lévi-Strauss s kuhano hrano sicer cilja na kuhanje mesa, 
ĉetudi tega nikjer posebej ne poudari. Ne razlikuje namreĉ med idejo hrane in idejo mesa, 
temveĉ ju samodejno povezuje. 
 
2.2 Vzpon vegetarijanstva 
Izraz vegetarijanstvo se je pojavil v letu 1840 in izhaja iz korena besede vegetus, kar pomeni 
celoto in vitalnost. Ĉeprav se beseda nanaša na tiste, ki ne uţivajo mesa, obstaja nesoglasje o 
tem, kaj je meso. Nekateri ljudje, ki se imajo za vegetarijance, uţivajo tudi pišĉanca in ribe. 
Veĉina vegetarijancev verjame, da je treba izraz ohraniti za tiste, ki se izogibajo vsem 
oblikam ţivalskega mesa. Najpogostejše vrste vegetarijancev so: lakto-ovo vegetarijanci, ki v 
svojo prehrano vkljuĉujejo jajca in mleĉne izdelke; lakto-vegetarijanci, ki vkljuĉujejo le 
mleko; ovo-vegetarijanci, ki vkljuĉujejo jajca; vegani, ki izkljuĉujejo vse ţivalske proizvode; 
presnojedci, ki jedo samo surovo hrano; frutarijanci, ki jedo samo sadje (Krech III, McNeill in 
Merchant, 2004, str. 1). 
2.2.1 Začetki 
Vegetarijanstvo ima v antiĉnem svetu dve veliki filozofski korenini, jainizem na vzhodu in 
pitagorejstvo na zahodu. Obe miselnosti sta se pojavili v šestem stoletju pred našim štetjem 
pribliţno ob istem ĉasu. Jainov pojem ahimsa se nanaša na ţeljo, da ne povzroĉimo poškodb 
                                                             
6 Wrangham, R. (2009). Pegando fogo: por que cozinhar nos tornou humano. Rio de Janeiro: Zahar. 
7 Lévi-Strauss, C. (1963). Structural Anthropology. London: Basic books. 
Lévi-Strauss, C. (1970). The Raw and the Cooked. London: Cape. 
Lévi-Strauss, C. (1973). From Honey to Ashes. London: Cape. 
Lévi-Strauss, C. (1978a). The Origin of Table Manners. London: Cape. 
Lévi-Strauss, C. (1987). Anthropology and Myth. Oxford: Blackwell. 
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drugim ţivim bitjem in spremljajoĉo idejo soĉutja za vsa ţiva bitja. Jains trdi, da vse ţivljenje 
poteka skozi vrsto inkarnacij z najvišjo inkarnacijo, ki pripada ljudem, ki so dosegli 
razsvetljenje ali nirvano. Z uţivanjem mesnih ţivil ljudje privlaĉijo negativno karmo v svojo 
dušo (jivo) in ovirajo svoje moţnosti za doseganje razsvetljenja. Jaini verjamejo, da lahko 
boga kontaktiramo samo tako, da premagamo »ţivalske strasti«, ki vodijo do nasilnih dejanj 
in predajanja uţitkom, vkljuĉno z uţivanjem mesnih ţivil. Jaini obsojajo tudi ţrtvovanje 
ţivali, ki je bilo tesno povezano z uţivanjem ţivali v antiĉnem svetu. Tudi budizem vsebuje 
ideje ahimse, trans-migracije duš in soĉutja do ţivali. Budizem je pomagal širiti 
vegetarijanstvo po vsej Aziji in vplival na razvoj moĉne vegetarijanske tradicije v hinduizmu  
(Krech III in drugi, 2004, str. 1–2). Vegetarijanstvo se je postopoma pojavilo v hinduizmu. 
Okoli 7. stoletja pred našim štetjem so nekateri hindujski modreci zaĉeli zagovarjati 
brezmesno prehrano, ĉeprav so bili v manjšini. V tretjem stoletju pred našim štetjem se je 
veliki indijski kralj Asoka spreobrnil k budizmu, ki je postal uradna vera. Asoka se je odrekel 
veĉinski, ĉe ne popolni porabi mesa. Uţivanje mesa je bilo skoraj v celoti odpravljeno na 
kraljevem dvoru, ubijanje nekaterih vrst ţivali pa je bilo v celoti prepovedano (Davidson, 
2003, str. 114–115). 
Pitagora velja za najveĉji vpliv na vegetarijanstvo v Zahodnem svetu. Pitagorejska sekta je 
bila ustanovljena ob koncu 6. stoletja pr. n. št. v Crotonu v Italiji v Magna Grecia. Osnovna 
pravila Pitagorove šole so vkljuĉevala zavrnitev uţivanja mesa ali ţrtvovanja krvi. Pitagora je 
verjel, da se ĉloveška duša po smrti lahko preseli v ljudi ali druge ţivali, vendar je bil konĉni 
cilj osvoboditi dušo iz zemeljskih krogov obstoja, da se ponovno zdruţi s svojim boţanskim 
izvorom. To je bilo doseţeno z vrsto strogih, asketskih pravil za oĉišĉenje telesa (Krech III in 
drugi, 2004, str. 2). Herodot (starogrški zgodovinar) je trdil, da so vegetarijanska ljudstva 
razvijala umetnost, znanost, fiziĉno in duhovno kulturo, medtem ko so bili mesojedci vojaki z 
lastnostmi, kot so hrabrost, pogum in drznost. V tem obdobju so podporniki vegetarijanstva 
dvomili v stroga druţbena pravila ter namerno iskali samoto in osamljenost. Med intelektualci 
starega Rima izstopajo nekateri vegetarijanci, kot so filozof Seneka, pesnik Ovid ter filozofa 
Plutarh in Porfir, ki sta predlagala vegetarijanstvo z moralno podlago (De Azevedo, 2013, str. 
281). Veĉino sodobnih argumentov proti prehranjevanju z mesom  lahko tako najdemo med 
starogrškimi in rimskimi filozofi. Plutarh je denimo verjel, da je ta »barbarska pregreha«, tj. 
uţivanje mesa, za ljudi nenaravna in da povzroĉa nasilje. Po Porfirju naj ne bi bilo treba 
ubijati ţivali, da bi omejili problem prenaseljenosti ţivali, saj bi narava sama po sebi našla 
ravnoteţje (Krech III in drugi, 2004, str. 2). 
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2.2.2 Prvi judovski in krščanski vegetarijanci 
Bilo je nekaj zgodnjih judovskih kršĉanskih sekt, ki naj bi se drţale stroge vegetarijanske 
prehrane. Med njimi so bili Eseni, Ebioniti in Nazorĉani, ki so jih mnogi šteli za prve 
kristjane. Zgodnje asketske judovske kršĉanske sekte so bile manjšinska tradicija v antiĉnem 
svetu prvega stoletja. Prvi cerkveni oĉetje so verjeli, da je meso moĉan spolni stimulans, zato 
so se ga v svetih redih vzdrţali jesti, da bi obvladali svoje spolne ţelje. Od tretjega do 
trinajstega stoletja se je Cerkev ukvarjala s kampanjo proti številnim heretiĉnim gnostiĉnim 
sektam. Med Balkanom v bizantinskem cesarstvu in juţno Francijo so vkljuĉevali manihejce, 
katarje, pavlake, montaniste, masljane, apostole in bogumile. Cerkvene oblasti so zavrnile 
uţivanje mesa kot dokaz herezije (Krech III in drugi, 2004, str. 2). Najveĉja in 
najpomembnejša skupina kršĉanskih vegetarijancev je Kršĉanska adventistiĉna cerkev. Ta 
protestantska denominacija svojim ĉlanom priporoĉa vegetarijanstvo. V katolištvu se sicer 
pripadniki cerkve v postnem ĉasu do velike noĉi na pepeliĉno sredo in veliki petek vzdrţijo 
mesa (razen rib), v pravoslavju pa je meso prepovedano vse dni posta (Davidson, 2003, 
str. 127). 
2.2.3 Vegetarijanstvo v renesansi 
Podpora vegetarijanstvu je v srednjem veku ţivela v dolgem mirovanju. V zgodnji renesansi 
je zaradi pomanjkanja hrane v poznem trinajstem stoletju velika veĉina prebivalstva, zlasti 
revnih, jedla predvsem vegetarijansko hrano. V tem ĉasu je prehranjevanje z mesom postalo 
del vere, zlasti za moške (Krech III in drugi, 2004, str. 2). V ĉasu renesanse so krutosti nad 
ţivalmi nasprotovali nizozemski humanist Erazem Roterdamski, angleški filozof Thomas 
More, francoski pisatelj in filozof Michel de Montaigne in italijanski umetnik Leonardo da 
Vinci, ĉeprav je bil da Vinci edini med tremi, ki je postal vegetarijanec (De Azevedo, 2013, 
str. 281).  
2.2.4 Sedemnajsto stoletje 
V sedemnajstem stoletju je René Descartes razvil kršĉansko prepriĉanje, da ţivali nimajo 
duše, kar je imelo uniĉujoĉe posledice. Trdil je, da ţivali nimajo sposobnosti razumevanja, 
zato ne morejo ĉutiti boleĉine. Njihovi boleĉi kriki so bili po vsej verjetnosti zgolj mehanski 
odzivi. Kartezijsanska filozofija je sankcionirala razširjeno prakso vivisekcije v sedemnajstem 
stoletju, kot tudi ujetost ţivali v tovarniških kmetijah. V sedemnajstem stoletju je prišlo do 
veĉjega soĉutja do ţivali. Ironiĉno je bilo slednje deloma posledica študij na ţivalih, ki so 
pokazale, da imajo ţivali strukturni ţivĉni sistem podoben ljudem, kar je nakazovalo, da 
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imajo ljudje in ţivali v doţivljanju boleĉine nekaj skupnega. Veĉina zagovornikov 
vegetarijanstva, vkljuĉno s Thomasom Tryonom, ki je eden od najpomembnejših 
zagovornikov vegetarijanstva v tem obdobju, so svoje pozive k soĉutju do ţivali še vedno 
umešĉali med verske razlage. Drugi zagovorniki vegetarijanstva v 17. stoletju so John Ray, 
John Evelyn in Margaret Cavendish, vojvodinja Newcastla (Krech III in drugi, 2004, str. 2–
3). 
2.2.5 Osemnajsto in devetnajsto stoletje 
V osemnajstem stoletju je nastala humanistiĉna filozofija in pojem naravnih pravic, ki temelji 
na prepriĉanju o ĉloveškem dostojanstvu. Poveĉalo se je soĉutje za trpljenje ţivali, delno , ker 
je evangeliĉanska religija poudarjala skrb za zatirane, in zaradi Lockove ideje o prirojeni 
zmoţnosti ĉloveka za dobrohotnost. Javnost se je zaĉela osredotoĉati na širok spekter 
socialnih vprašanj, vkljuĉno z reformo zapora, zašĉito otrok, oskrbo revnih, bolnih in starejših 
ter nasprotovanjem suţenjstvu. Vedno veĉ ljudi je skrb za ţivali obravnavalo kot logiĉen 
podaljšek teh druţbenih gibanj. Medtem ko je bilo soĉutje do ţivali glavna skrb njihovih 
zagovornikov, so opozorili tudi na škodljive uĉinke prehranjevanja z mesom na ĉloveški 
moralni znaĉaj. Joseph Ritson, John Oswald, Percy Bysshe Shelley in Jean-Jacques Rousseau 
so povezali meso z medĉloveškim nasiljem, vkljuĉno z vojno. Poudarek na škodljivih uĉinkih 
prehranjevanja z mesom na ĉloveški moralni in duhovni znaĉaj se je nadaljeval v 
devetnajstem stoletju. Tudi argumenti za vegetarijanstvo so se vedno bolj povezovali s 
praksami rabe zemljišĉ. Zemljišĉa so namreĉ zasegali bogati kmetje, ki so jih uporabljali za 
pridelavo krmnih rastlin za prehrano svojega goveda. V Nemĉiji, na Nizozemskem, v Angliji 
in ZDA se je sredi 19. stoletja priĉelo vegetarijanstvo kot druţbeno gibanje (Krech III in 
drugi, 2004, str. 3). Prva sekularna vegetarijanska druţba v Angliji je bila ustanovljena leta 
1847 v Ramsgateju, ko je izraz vegetarijanstvo zamenjal pitagorejskega vegetus. Leta 1850 je 
William Metcalfe ustanovil podobno organizacijo v New Yorku, The American Vegetarian. 
Podpora vegetarijanstvu sredi devetnajstega stoletja je bila delno podprta z ugotovitvami 
evolucijske znanosti, ki so zaĉele prikazovati podobnosti med hišnimi ljubljenĉki in 
preostalimi ţivalmi. Z objavo Charlesa Darwina iz leta 1871, naslovljeno Descent Of Man, je 
bil privilegiran poloţaj ljudi še dodatno razjeden. Med ĉlani tega gibanja je bil tudi Henry S. 
Salt, ki je s svojim pisanjem vplival tudi na Gandhija. Navdihnila ga je povezava, ki jo je Salt 
ustvaril med pravicami ţivali in socialno praviĉnostjo. Gandhi je tako vplival na milijone 
hindujcev, da so sprejeli vegetarijanstvo. Vzhod je imel velik vpliv na vegetarijanstvo na 
Zahodu. Vpliv hinduizma in budizma na teozofijo je bil pomemben dejavnik v potrditvi 
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teozofije o vegetarijanstvu. Pritok vzhodnih idej, ki so se zaĉele v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja, je prav tako moĉno vplival na sprejetje vegetarijanstva. Predvsem kult Krišna je imel 
na Zahodu velik vpliv zaradi razdeljevanja brezplaĉne vegetarijanske hrane (Krech III in 
drugi, 2004, str. 3–4). 
2.2.6 Dvajseto stoletje 
K veĉjemu sprejemanju vegetarijanstva v povojnih letih so prispevali številni dejavniki. V 
zaĉetku dvajsetih let se je zaradi odkritja vitaminov vedno bolj cenilo zelenjavo in sadje. 
Dodatne študije v petdesetih letih so potrdile zdravstvene koristi vegetarijanske prehrane. V 
sedemdesetih letih je veliko ljudi postalo zaskrbljenih glede ĉistosti hrane, zlasti mesa. 
Njihove skrbi so bile osredotoĉena na uĉinke pesticidov, kemikalij in bakterijske 
kontaminacije, ki so v mesu v veĉji koncentraciji. Ljudje so postali dodatno zaskrbljeni zaradi 
izbruha bolezni norih krav in slinavke v Angliji in Evropi. Obvešĉanje javnosti o teh izbruhih 
je bilo namenjeno izobraţevanju ljudi o vsebini hrane, ki jo uporabljamo kot krmo za ţivali na 
kmetijah, vkljuĉno z blatom, trupi in iztrebki drugih ţivali, s ĉimer se je ljudem zagotovilo 
dodatno spodbudo za sprejem vegetarijanske prehrane. Številne zdravstvene študije v 
osemdesetih in devetdesetih letih so prav tako pomagale spodbuditi zanimanje za 
vegetarijanstvo, vkljuĉno s Kitajsko študijo, ki jo je vodil profesor za prehrano, Colin 
Campbell. Campbellova medkulturna raziskava, v kateri je sodelovalo veĉ kot 10.000 ljudi v 
ZDA in na Kitajskem, je ugotovila, da ljudje niso anatomsko zasnovani, da bi jedli meso, in 
da obstaja obratna korelacija med koliĉino ţivalskih proizvodov in koristmi, ki jih prinaša na 
zdravje posameznika (Krech III in drugi, 2004, str. 4–5). 
 
2.3 Vzpon veganstva 
V Veliki Britaniji je bilo leta 1847 ustanovljeno Britansko vegetarijansko zdruţenje, nato pa 
sta sledili še ustanovitvi Ameriške vegetarijanske konvencije leta 1850 in Nemškega 
vegetarijanskega zdruţenja leta 1867 (Ĉrniĉ, 2012, str. 4). Vegetarijanstvo, kot so ga definirali 
britanski vegetarijanci, je dovolilo uţivanje mleĉnih izdelkov in jajc z utemeljitvijo, da zanje 
ni treba ubiti ţivali. Leta 1910 je publicist C.W. Daniel objavil prvo britansko kuharsko 
vegansko knjigo Rupert H. Wheldon's No Animal Food. Daniel, ki je prav tako objavil knjige 
o misticizmu, radikalnem feminizmu in alternativni medicini, je verjetno videl dovolj trţne 
niše, da bi bila taka publikacija izvedljiva. Knjiga se je zaĉela z dvema esejema o tem, zakaj 
uţivanje ţivalske hrane ni dobra ideja – poudarjanje fiziĉnih (tj. zdravstvenih) kot tudi etiĉnih, 
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estetskih in gospodarskih vidikov. Tretji del je vseboval sto receptov. Leta 1912 je 
Newcombe, urednik revije The Vegetarian Messenger and Health Review, opozoril, da je 
gibanje zajemalo dva razreda vegetarijancev: tiste, ki uporabljajo jajca in mleko (in njihove 
proizvode, maslo in sir), in tiste, ki tega ne uporabljajo. Slednji so bili v manjšini, vendar so 
imeli za to moĉne razloge. Newcombe je revijo odprl za pisma, ki so zagovarjala prednosti in 
slabosti take prehrane. Po povzetku stališĉ 24 vegetarijancev, ki so mu pisali, je zakljuĉil, da 
argumenti za uporabo jajc in mleka vegetarijancev niso zadovoljivi. Po njegovem mnenju je 
edini pravi naĉin ţiveti od ţit, stroĉnic, sadja, oreškov in zelenjave (Leneman, 1999,   
str. 219–221). Leta 1944 je v Leicesteru v Angliji skupina ĉlanov Vegetarijanskega zdruţenja 
skovala novo besedo, vegan. Skovana je bila za tiste, ki niso hoteli sodelovati pri uporabi 
nobenega ţivalskega proizvoda. Ti posamezniki so se nato se odcepili, da bi ustanovili loĉeno 
organizacijo, Vegansko zdruţenje (Leneman, 1999, str. 219). Tako kot napreduje vsako 
gibanje, so se tudi prepriĉanja, vzroki in ideali za veganstvo poveĉali. Sprva so vegani ţeleli 
le odstranitev mleka iz vegetarijanske prehrane, danes pa je vegan definiran kot »strogi 
vegetarijanec, ki ne uţiva ţivalske hrane ali mleĉnih izdelkov«, kot tudi »tisti, ki se vzdrţi 
uporabe ţivalskih proizvodov«, ki sega preko zgolj prehranskih izkljuĉitev. Med takšna 
prepovedana ţivila spadajo jajca, med in ţelatina, ţivalski proizvodi, kot so usnje, volna, 
krzno in svila, pa so izkljuĉeni iz oblaĉil in oblazinjenja. Z drugimi besedami, veganstvo ni 
veĉ zgolj prehrana, temveĉ tudi ţivljenjski slog, kljuĉni vidik, ki danes pogosto ni opazen 




3 RAZLIČNI VIDIKI (NE)UŢIVANJA MESA 
 
3.1 Zdravstveni vidik 
Meso ţe dolgo uţiva sloves ne le koristnega, temveĉ vitalnega izvora prehrane. V mnogih 
druţbah po svetu tradicionalno velja za boljšega od kateregakoli drugega ţivila, ki je ĉloveku 
sposobno dati lastnosti, kot sta moĉ in ţivahnost. Moĉ mesa so metaforiĉno in prehransko 
neposredno povezovali z ţivalsko moĉjo, zato so vegetarijanci še vedno karikirani kot 
slabovidni in bledi. Znanost je tu igrala kljuĉno vlogo, saj je s pozitivnim spodbujanjem 
uţivanja mesa in z dvomom v varnost obiĉajnih diet ohranjala prepriĉanje, da lahko samo 
meso nudi ustrezno prehrano. Na posameznike in skupine, ki so bili proti mesu, so gledali s 
sumom, kot da njihova prepriĉanja ogroţajo veĉ kot le obiĉajne prehranske modrosti. Niso se 
bili pripravljeni sprijazniti z izgubo tradicionalnih kritik nemesnih diet, zato so si prizadevali 
braniti svoje navade s poskusi socialne stigmatizacije. Diskurz pogosto napaĉno predstavlja 
najbolj ekstremne prakse ali kratkotrajne prehranske diete, kot da gre za normalno vedenje in 
je prepreden s terminologijo »norosti« in »kaprice« (Fiddes, 1989, str. 207–211). 
Od zagovornikov uţivanja mesa lahko najveĉkrat slišimo kritiko beljakovin, ki jih je v svojih 
delih (The Chemistry of Animals, 1842 in Chemical Researches on Meat and its Preparation 
for Food, 1847)
8
 populariziral nemški kemik, baron Jutus von Liebig. Pisal je, da so 
beljakovine ţivalskega izvora bistvenega pomena za nadomešĉanje mišiĉnega tkiva, 
porabljenega s fiziĉnimi napori. Beljakovine rastlinskega izvora so bile zanj manjvredne. 
Liebig je ţivalski hrani tako dal nov znanstveni status, da je meso bolj hranljivo od zelenjave 
(Fiddes, 1989, str. 208). Številni zagovorniki neuţivanja mesa trdijo, da naj bi bilo meso v 
veĉini prepojeno s hormoni, ki se uporabljajo za pospeševanje procesa rasti ţivali in 
antibiotiki, ki se uporabljajo za prepreĉevanje okuţb. Tako hormoni kot antibiotiki, ki jih 
zauţijejo ljudje, lahko povzroĉijo številne zdravstvene teţave. Prekomerne mašĉobe so 
škodljive za zdravje, poleg pretiranih strupenih snovi, ki se sprošĉajo med predelavo ţivali. 
Rdeĉe meso goveda ima intenzivnejšo presnovo kot belo meso perutnine in rib. Zaradi 
poveĉane metaboliĉne aktivnosti se kopiĉijo bolj strupene snovi. Rdeĉo barvo povzroĉa višja 
koncentracija hemoglobina, to je respiratorni pigment, ki se bolj intenzivno pojavi v tkivih z 
višjo stopnjo presnove. Ĉlovek je v fazi lovca-nabiralca zauţil malo mesa, ĉloveški prebavni 
aparat pa je bolj prilagojen na vsejedo hranjenje z veĉ zelenjave kot ţivalskih proizvodov. 
                                                             
8 Liebig, J. (1842). The Chemistry of Animals. 
Liebig, J. (1847). Chemical Researches on Meat and its Preparation for Food. 
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Tisti, ki so naklonjeni uţivanju mesa, se delno strinjajo s temi argumenti. Mislijo, da morajo 
ljudje uţivati meso, vendar zmerno. Trdijo, da veliko ljudi poje preveĉ mesa, kar povzroĉa 
zdravstvene teţave. Meso je bogat vir beljakovin in ţeleza ter  vitamina B12, ki ga v rastlinah 
ne najdemo (Zucoloto, 2011, str. 138). Dokazano je tudi, da visoka poraba mesa povzroĉa 
raka debelega ĉrevesa in danke. Mednarodna agencija za raziskave raka pri svetovni 
zdravstveni organizaciji (IARC) je procesirano meso klasificirala kot rakotvorno za ljudi, še 
posebej rdeĉe meso. IARC ocenjuje, da je 34.000 smrtnih primerov zaradi raka na leto v svetu 
mogoĉe pripisati prehrani z visoko vsebnostjo procesiranega mesa. Visok vnos procesiranega 
mesa lahko poveĉa tudi tveganje za raka na ţelodcu. Procesirano meso naj bi bilo povezano 
tudi z drugimi kroniĉnimi boleznimi, kot sta sladkorna bolezen in poveĉanje telesne mase pri 
odraslih. V zahodnih drţavah z visokim dohodkom je lahko manjši vnos mesa kazalnik 
ţivljenjskega sloga, ki veliko da na zdravje, v drţavah z nizkimi dohodki pa je manjši vnos 
mesa bolj verjetno znak za revšĉino in slabo zdravje (Godfray in drugi, 2018, str. 2–3).  
3.1.1 Antibiotiki v mesu 
Da bi prepreĉili širjenje bolezni med ţivalmi na velikih tovarniških kmetijah in spodbudili 
njihovo rast, industrijski proizvajalci uporabljajo velike koliĉine zdravil. Vendar je to zelo 
nevarno, saj bakterije razvijajo odpornost na zdravila, ki so kljuĉnega pomena za zdravljenje 
bolezni pri ljudeh. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da bi lahko, ĉe bi se 
brezobzirna uporaba in zloraba antibiotikov izvajala v ţivinoreji, vstopili v postantibiotiĉno 
obdobje, v katerem bodo zdravstveni pogoji, ki so zdaj zlahka ozdravljivi, spet smrtni. 
Antibiotiki se torej uporabljajo za zagotovitev, da ţivali preţivijo pogoje v tovarniških 
kmetijah do zakola. Velik del se uporablja tudi za poveĉanje in hitrejšo rast – prašiĉi, ki 
dobivajo antibiotike, potrebujejo od 10 do 15 % manj krme, da doseţejo svojo trţno teţo. 
Ĉeprav je Evropska unija v letu 2006 prepovedala antibiotike za spodbujanje rasti, to ni 
povzroĉilo bistvenega zmanjšanja njihove uporabe na kmetijah, v drugih delih sveta pa nima 
uporaba teh zdravil skoraj nobenih predpisov ali omejitev. Na Kitajskem ţivino vsako leto 
nahranijo z veĉ kot 100.000 tonami antibiotikov – veĉinoma brez nadzora. V Zdruţenih 
drţavah Amerike je ţivinoreja v letu 2009 porabila 13.000 ton antibiotikov in predstavlja 
skoraj 80 % vseh antibiotikov, ki se uporabljajo v drţavi (Chemnitz in drugi, 2014, str. 26). 
Številni zagovorniki neuţivanja mesa trdijo, da je predĉasna menarha (tj. prva menstruacija) 
mladostnikov danes posledica visoke porabe mesa z vsebnostjo hormonov (Zucoloto, 2011, 
str. 138). Po vsem svetu je bilo tako 80 % vseh antibiotikov, prodanih v letu 2009, 
uporabljenih za ţivino in perutnino ter samo 20 % za ljudi. Torej se veĉ antibiotikov da 
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zdravim ţivalim kot pa bolnim ljudem (Worldwatch Institute, 2011). Prav tako se ţivalim 
obiĉajno dajejo enaki antibiotiki kot ljudem. Ob vsakem dajanju antibiotikov obstaja moţnost, 
da bakterije razvijejo odpornost proti njim. Veĉkratno odporni patogeni, ki lahko okuţijo tudi 
ljudi, so odporni na veĉ razliĉnih antibiotikov in jih je tako še posebej teţko zdraviti. 
Antibiotike obiĉajno dajejo celim ĉredam ţivali v krmo ali vodo, nemogoĉe pa je zagotoviti, 
da bi vsaka posamezna ţival dobila zadosten odmerek zdravila. Diagnostiĉni testi se redko 
uporabljajo za preverjanje uporabe pravega antibiotika. Odporne bakterije lahko prehajajo z 
ţivali na ljudi na veĉ naĉinov. Oĉitna povezava je prehranska veriga. Ko se ţivali zakolje in 
predela v klavnici, lahko bakterije kolonizirajo meso in se prenesejo v kuhinje potrošnikov. 
Prav tako jih lahko ventilatorji, ki so v tovarnah, odpihnejo veĉ sto metrov stran in jih 
razširijo tudi na tak naĉin. Z gnojem se lahko izperejo v reke in jezera, se v okolju nato 
razvijajo in razmnoţujejo ter si izmenjujejo genetske informacije. Pri tem poveĉajo koliĉino 
bakterij, ki so odporne na nekoĉ moĉne antibiotike. Proizvodnja ţivali in mesa je globalno 
povezana s trgovinskimi in prometnimi povezavami po vsem svetu, zato se ne ogroţa samo 
lokalnega prebivalstva, temveĉ tudi zdravje ljudi v drugih delih sveta (Chemnitz in drugi, 
2014, str. 27). Poleg pretiranih strupenih snovi so zdravju škodljive tudi prekomerne mašĉobe, 
ki se sprošĉajo med predelavo ţivali. Rdeĉe meso goveda ima intenzivnejšo presnovo kot belo 
meso perutnine in rib. Rdeĉo barvo povzroĉa višja koncentracija hemoglobina, to je 
respiratorni pigment, ki se bolj intenzivno pojavi v tkivih z višjo stopnjo presnove (Zucoloto, 
2011, str. 138). 
3.1.2 Vitamin B12 
Ĉlovek je v fazi lovca-nabiralca zauţil malo mesa, ĉloveški prebavni aparat pa je bolj 
prilagojen na vsejedo hranjenje z veĉ zelenjave kot ţivalskih proizvodov. Tisti, ki so 
naklonjeni uţivanju mesa, se delno strinjajo s temi argumenti. Mislijo, da morajo ljudje 
zauţiti meso, vendar zmerno. Trdijo, da veliko ljudi poje preveĉ mesa, kar povzroĉa 
zdravstvene teţave. Meso je bogat vir beljakovin in ţeleza ter  vitamina B12, ki ga v rastlinah 
ne najdemo (Zucoloto, 2011, str. 138). Vitamin B12 je bistvenega pomena za nekatere 
najpomembnejše funkcije telesa, kot je oblikovanje rdeĉih krvnih celic in vzdrţevanje ţivĉnih 
funkcij. Zdravniki rutinskih testov za raven vitamina B12 ne opravljajo, zato lahko 
pomanjkanje tega vitamina ostane neopaţeno. Sĉasoma lahko takšno pomanjkanje povzroĉi 
anemijo, poškodbe ţivcev ter celo teţave s spominom in razmišljanjem. Pomanjkanju se 
vegani lahko izognejo z jemanjem dodatkov v obliki kapljic, tablet, spreja ali injekcij 
(Harvard Women's Health Watch, 2017). Tu se pojavi vprašanje, kje so ljudje v Paleolitiku 
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našli vitamin B12. Glavni izvori vitamina B12 so drobovje govedine (jetra in ledvice), meso, 
mleko in jajca. Ker mleko odraslemu ĉloveku v ĉasu paleolitika ni bilo na voljo, bi morali 
zauţiti pribliţno 10 pišĉanĉjih jajc, da bi zadostili dnevnim potrebam vitamina B12. V 
nasprotnem primeru bi morali zauţiti drobovje in meso. Vsak posameznik bi tako moral 
pridobiti 10 jajc na dan iz gnezd. Poraja se tudi vprašanje, ali bi prebavni sistem sploh 
dopušĉal tako veliko dnevno uţivanje jajc. Ne vemo, ali je prazgodovinska zelenjavna hrana 
vsebovala vitamin B12. Bakterije, ki so prisotne v zemlji, sintetizirajo vitamin B12, ţivali, ki 
zauţijejo te bakterije s hrano, pa bi bile lahko vir vitamina. Pri preţvekovalcih, kot je govedo, 
bakterije, prisotne v prebavnem aparatu, sintetizirajo vitamin B12, ki ga bodo uporabljale te in 
druge ţivali, ki jedo njihovo meso, vkljuĉno z ljudmi (Zucoloto, 2011, str. 139). 
 
3.2 Okoljevarstveni vidik (ne)uţivanja mesa 
Meso je v strokovnem diskurzu in vsakodnevni komunikaciji povezano z vrsto ekoloških 
vprašanj ter je pogosto oznaĉeno kot negativni akter. Kot ugotavlja Mary Douglas (1975, str. 
242, v Fiddes, 1898, str. 267)
9
, je porast zanimanja za ekološko varnost delno simboliĉen 
postopek. Nerazumevanje se nanaša na razlikovanje med resniĉnimi in napaĉnimi 
predstavami o okolju. Znanstveniki odkrijejo resniĉne in objektivne stvari o fiziĉni naravi, 
ĉloveška druţba pa v te ugotovitve umesti druţbeni pomen. Ideje o onesnaţevanju so po 
njenem mnenju nujna podpora druţbenemu sistemu, saj je to eden od naĉinov, kako se z 
groţnjami glede ĉasa, denarja, boga in narave ljudje medsebojno spodbujajo k sodelovanju. 
Meso obtoţujemo, ker je njegovo uţivanje izraz našega nadzora nad naravo, njegova ideja pa 
vse manj pozitivno vpliva v svetu, ki se vse bolj zaveda vpliva ĉlovekovega ravnanja. Kjer je 
bilo meso nekoĉ dokaz ĉloveške prevlade nad divjim in neciviliziranim okoljem, se ga danes 
vedno bolj dojema v smislu zlorabe našega poloţaja odgovornosti do sveta (Fiddes, 1989, str. 
266–268). 
Eden izmed najveĉjih onesnaţevalcev okolja je ţivinoreja, ki je odgovorna za od 6 do 32 % 
toplogrednih plinov. Po podatkih Organizacije Zdruţenih narodov za prehrano in kmetijstvo 
(FAO) je to 14,5 %. Velika razlika v teh ocenah je odvisna od merilne vrednosti. Ta lahko 
temelji le na neposrednih emisijah ţivine ali pa vkljuĉuje skupne emisije, kamor sodi tudi 
proizvodnja krme, gnojil in pesticidov, krĉenje gozdov za gojenje soje in drenaţa šotišĉ. 
Proizvodnja in uporaba krme pogosto nista vkljuĉeni v odtis ogljikovega dioksida mesa ali 
                                                             
9 Douglas, M. (1975). Implicit Meanings. London: Routledge & Kegan Paul. 
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ţivalskih proizvodov, kot so jajca, mleko in maslo. Vendar okolijski znanstveniki trdijo, da bi 
morali ti odtisi vkljuĉevati vse emisije, ki so nastale v ţivljenjskem ciklu doloĉenega izdelka, 
od proizvodnje do uporabe in odlaganja odpadkov. Pridelava in uporaba mineralnih in 
organskih gnojil sta odgovorni za veĉ kot tretjino vseh toplogrednih plinov iz ţivinoreje. 
Najveĉji krivec je dušikov oksid ali N2O, splošno znan kot plin za smeh, ki je 300-krat 
moĉnejši od ogljikovega dioksida. Ĉe kmetje uporabijo preveĉ mineralnega gnojila, gnoja ali 
gnojevke ali ga uporabijo v napaĉnem ĉasu, rastline ne morejo absorbirati hranil, plin pa 
konĉa v ozraĉju ali se pretvori v nitrate, ki onesnaţujejo podtalnico. Švicarski raziskovalni 
inštitut za ekološko kmetijstvo (FiBL) je ugotovil, da svetovna letna proizvodnja 
125 milijonov ton dušikovih gnojil izpušĉa 800 milijonov ton ogljikovega dioksida. To 
predstavlja 2 % svetovnih emisij toplogrednih plinov (Chemnitz in drugi, 2014, str. 34). 
Izogibanje mesnim in mleĉnim izdelkom je, glede na raziskavo objavljeno v Journal Science, 
najboljši naĉin, da zmanjšamo svoj vpliv na okolje. Raziskava je pokazala, da bi s 
prenehanjem uţivanja mesa in mleĉnih izdelkov lahko globalno rabo zemljišĉ zmanjšali za 
veĉ kot 75 %  (to je obmoĉje, ki je enakovredno ZDA, Kitajski, Evropski uniji in Avstraliji) in 
še vedno nahranili svet. Izguba divjih površin v kmetijstvu je glavni vzrok trenutnega 
mnoţiĉnega izumrtja divjih ţivali. Raziskava kaţe, da meso in mleĉni izdelki zagotavljajo le 
18 % kalorij in 37 % beljakovin, porabijo pa veĉino kmetijskih zemljišĉ (83 %) in proizvedejo 
kar 60 % emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu (Poore in Nemecek, 2019). Svetovno 
proizvodnjo ter porabo mesa in mleĉnih izdelkov je treba do leta 2050 zmanjšati za polovico, 
da bi se izognili nevarnim podnebnim spremembam in ohranili pariški sporazum, pravi novo 
poroĉilo Greenpeaca. Ĉe ne bo nadzorovano, naj bi kmetijstvo v prihodnjih desetletjih 
proizvedlo 52 % svetovnih emisij toplogrednih plinov, od katerih bo 70 % prišlo iz mesa in 
mleĉnih izdelkov (Greenpeace International, 2018). Druge nedavne raziskave kaţejo, da 
trenutno ţivina in ljudje predstavljajo 86 % vseh kopenskih sesalcev. Znanstveniki so 
ugotovili, da celo najmanjši vpliv mesa in mleĉnih izdelkov povzroĉi veliko veĉ okoljske 
škode kot najmanj trajnostno rastlinsko in ţitno pridelovanje. Analiza je pokazala tudi veliko 
razliko med razliĉnimi naĉini proizvodnje iste hrane. Govedo, ki je vzrejeno na izkrĉenih 
zemljišĉih, spušĉa 12-krat veĉ toplogrednih plinov in uporablja 50-krat veĉ zemljišĉ kot tisto 
govedo, ki se pase naravno, na paši. Ĉe goveje meso primerjamo z rastlinskimi beljakovinami, 
kot je grah, pa je celo goveje meso, ki povzroĉa najmanj škode, odgovorno za šestkrat veĉje 
izpuste toplogrednih plinov in 36-krat veĉjo uporabo zemlje (Poore in Nemecek, 2019). 
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Veliko povpraševanje po ţivalski krmi, zlasti soji, spodbuja širitev kmetijske proizvodnje. Za 
namen kmetovanja krĉijo deţevni gozd in grmiĉevje. Podatki o rabi zemljišĉ v Amazoniji 
kaţejo, da je glavni vzrok krĉenja gozdov v regiji ţivinoreja. Odgovorna je za do 91 % 
uniĉenja amazonskega deţevnega gozda. Širitev vzreje od zaĉetka sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja je bil nenehen proces. Pogoji za vzrejo ţivine v Amazoniji so sicer presenetljivo 
ugodni, predvsem na ţe zasedenih obmoĉjih, zaradi temperature, vlaţnosti zraka in vrst 
pašnikov (Margulis, 2004). FAO pravi, da se v Braziliji sprosti skoraj 7,7 kilograma 
toplogrednih plinov za vsak kilogram gojene soje. Še en del emisij, ki se redko obravnava, 
izhaja iz sprememb v rabi zemljišĉ. Ko se travišĉa orjejo, se humus razgradi in sprosti 
ogromne koliĉine ogljikovega dioksida. Ena tona humusa veţe 3,7 ton plina, 35 % plina pa 
izgine v zrak, ko se zemlja obrne. Še 4 % emisij toplogrednih plinov, ki jih je mogoĉe 
pripisati kmetijstvu, se pojavijo, ko kmetje orjejo izsušena šotna tla. Ta vrsta kmetovanja je 
najbolj škodljiva za podnebje (Chemnitz in drugi, 2014, str. 34). 
Veliko ljudi se z zgornjimi dejstvi ne strinja in trdi, da so tako nagle in agresivne okoljske 
spremembe v resnici naraven proces ter jih zato dojema kot sprejemljive. Drugi ljudje o 
nenehnem uniĉevanju okolja trdijo, da cilj ne bi smel biti prizadevanje za vrnitev k prej 
naravnim naĉinom, ampak nova, višja stopnja civiliziranega razvoja. Potreben je praviĉnejši 
in manj uniĉujoĉ pristop do naravnega sveta. Skupna nit teh razliĉnih pogledov je prepriĉanje, 
da civilizacija lahko pomeni veĉ kot izraz prevelike sile. Razširjeno je soglasje, da je bil poseg 
v naravo v preteklosti morda potreben in vreden prizadevanja. Mnogi zdaj verjamejo, da 
odnosi, ki so nam prej koristili, v današnjem svetu, kjer je ĉlovek postal tako mogoĉen, niso 
veĉ primerni. Potrebno je prepoznati, da moramo ljudje ostati tudi ţivali, ki so za svoje 
preţivetje odvisne od narave. V tem konceptu se lahko kultura zavzema tudi za benigno 
stanje, ki bi ĉloveške vešĉine in inteligenco pozitivno uporabljalo pri razvijanju bolj 
harmoniĉnega odnosa do okolice (Fiddes, 1989, str. 134–136). 
3.2.1 Voda 
Poraba sveţe vode se je v zadnjem stoletju poveĉala za osemkrat. Še naprej se poveĉuje in 
sicer za dvakrat veĉ, kot raste prebivalstvo. Posledica tega je, da tretjina ĉloveštva nima 
dovolj vode in 1,1 milijarde ljudi nima dostopa do ĉiste pitne vode. Jezera, reke in oceani so 
polni onesnaţevalcev. Istoĉasno se voda v mnogih delih sveta dramatiĉno zmanjšuje. Velike 
reke, kot sta Kolorado v Zdruţenih drţavah in Rumena reka na Kitajskem, veĉ mesecev ne 
morejo doseĉi morja, ker je bila njihova voda izĉrpana. Poraba vode še naprej narašĉa z 
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narašĉanjem svetovnega prebivalstva. Brez omejitve porabe lahko tako dobava vode propade 
(Chemnitz in drugi, 2014, str. 28). Po podatkih Organizacije Zdruţenih narodov za prehrano 
in kmetijstvo se je skupni letni odvod vode poveĉal s 580 kubiĉnih metrov v letu 1900 na veĉ 
kot 3.900 kubiĉnih metrov. Kmetijstvo, predvsem zaradi namakanja, porabi pribliţno 70 % 
svetovne razpoloţljive sladke vode, medtem ko gospodinjstva (10 %) in industrija (20 %) 
porabijo veliko manj. To je bilo kljuĉnega pomena za proizvodnjo hrane, ker namakanje 
zmanjšuje tveganje suše in spodbuja diverzifikacijo pridelkov, s ĉimer se poveĉujejo tudi 
dohodki na podeţelju. Medtem ko namakalno kmetijstvo predstavlja pribliţno 20 % 
obdelovalnih zemljišĉ, prispeva tudi k 40 % svetovne proizvodnje hrane (FAO, 2018, str. 38). 
Tretjina kmetijskega deleţa gre za vzrejo ţivine. To ni zato, ker so krave, prašiĉi in pišĉanci 
še posebej ţejni, temveĉ ker vodo konzumirajo posredno, kot krmo. Za izdelavo samo enega 
kilograma govejega mesa je namreĉ potrebnih 15.500 litrov vode (15,5 kubiĉnega metra). 
Presenetljiva koliĉina, dokler ne pogledamo, koliko krava poje v svojem ţivljenju: 1.300 
kilogramov ţita in 7.200 kilogramov krme, za gojenje te krme pa je potrebno veliko vode. 
Poleg tega se porabi še 24 kubiĉnih metrov vode za pitje in 7 kubiĉnih metrov vode za 
ĉišĉenje boksa na ţival. Za proizvodnjo enega kilograma govejega mesa torej potrebujemo 
6,5 kilograma ţita, 36 kilogramov krme in 15.500 kubiĉnih metrov vode. Vendar niso vse 
krave enake: Intenzivno vzrejena krava porabi veliko veĉ vode kot tista, ki jo pasejo zunaj. Po 
vsem svetu se vedno veĉ ţivali vzreja v zaprtih prostorih, uĉinek ţivine na vodo pa ni omejen 
le na porabo. Onesnaţevanje voda, ki ga povzroĉajo nitrati in fosfor iz gnoja in gnojil, 
predstavlja velik problem za ţivinorejo. Na mnogih podroĉjih je prekomerno gnojenje veĉji 
problem kot pomanjkanje gnojil. Rastline ne morejo absorbirati hranilnih snovi, ki se 
prelivajo v zemljo in konĉajo v podzemni vodi kot tudi v rekah in jezerih. Nitrati v podzemni 
vodi tako pogosto konĉajo v vodnjakih in izvirih. Ĉe odgovorni organi preverijo raven 
nitratov, se lahko ljudje izognejo pitju, vendar se taki pregledi na številnih obmoĉjih sploh ne 
izvajajo (Chemnitz in drugi, 2014, str. 28). Ĉe se bo poraba mesa še naprej hitro poveĉevala, 
se bo koliĉina vode, potrebne za gojenje krme, do sredine tega stoletja podvojila. Ţe zdaj po 
mnenju Inštituta Worldwatch planetu odvzemamo polovico razpoloţljive sveţe vode, druga 
polovica pa je razdeljena na milijon ali veĉ vrst – na mnogih od teh vrst pa temelji naše 
preţivetje (med drugim zagotavljajo vso hrano, ki jo uţivamo, in kisik, ki ga dihamo). Ĉe 
porabo vode razĉlenimo po vrstah ţivali in rastlin, ugotovimo, da je najveĉ vode namenjene 
ţivalim, ki jih vzgajamo za meso. Eden od najlaţjih naĉinov za zmanjšanje povpraševanja po 
vodi je torej zmanjšanje koliĉine mesa, ki ga jemo (World Watch magazine, 2004, str. 14). 
Rast ĉloveške populacije pomeni, da moramo najti naĉine za gospodarnejšo rabo vode, saj 
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bomo za veĉ ljudi potrebovali enako koliĉino vode. Globalno segrevanje zaradi podnebnih 
sprememb bo verjetno še dodatno zmanjšalo razpoloţljivost vode. Pribliţno 2,5 milijarde ljudi 
ţe ţivi na obmoĉjih, ki so pod vplivom vodnega stresa. Do leta 2025 bo na tem veĉ kot 
polovica ĉloveštva in priĉakuje se, da bodo spori zaradi vode postali bolj pereĉi (Chemnitz in 
drugi, 2014, str. 29). 
3.2.2 Udomačitev ţivali 
Še en veĉji evolucijski napredek, ki je nastal zaradi mesa, je udomaĉitev  ţivalskih vrst. Pred 
11.000 leti so tako udomaĉili ovce in koze, nato pa še govedo, prašiĉe, konje in kamele (v 
Smil, 2002, str. 605). Njihovo meso je delovalo kot varovalo pred slabo letino polj, vendar je 
potrebovalo veĉ strategije in naĉrtovanja, sodelovanja in hitrega reševanja problemov, torej 
lastnosti, ki so edinstvene ĉloveku (Smil, 2002, str. 606). Ljudje so zaĉeli uţivati ţivalsko 
mleko šele, ko so udomaĉili ţivali. Zato se pojavi vprašanje, kako so lahko ljudje pred 11.000 
leti pridobili kalcij in beljakovine, ki so tako bogati z mlekom. Preiskovalci so izraĉunali, da 
so ljudje zaĉeli piti ne-materino mleko pred pribliţno 5500–6000 leti. Primitivna prehrana 
takratnih ljudi je imela veliko veĉ kalcija, kot je v sedanji prehrani Severnih Ameriĉanov 
srednjega razreda. Beljakovine so pridobili z zauţitjem mesa razliĉnega porekla, jajc in 
kostanja, kalcij pa so lahko pridobili iz mesnih, ribjih in rastlinskih virov. V dobi paleolitika 
so ljudje jedli veliko bolj raznoliko, ţivila pa so bila bogatejša z nekaterimi hranilnimi 
snovmi. Po iznajdbi kmetijstva in v obdobjih, ki so sledila do danes, pa so ljudje izbirali ţivila 
tako, da so dali proizvodnji prednost pred prehrano. Paleolitski lovci-nabiralci so uspeli 
uravnoteţiti prehrano brez mleka, ker je bila raznolikost hrane velika. Danes je to teţje, saj so 
se bili ljudje zaradi kulturnih in ekonomskih dejavnikov prisiljeni zanašati na ţivila, ki jih 
evolucija ni pripravila za uporabo, ali pa na hranilne snovi v obliki tablet (Zucoloto, 2011, str. 
138). 
3.2.3 Mleko 
Glavni argument proti uţivanju mleka je, da so ljudje med sesalci edina vrsta, ki v odrasli 
dobi uporablja mleko kot hrano. Noben drug sesalec ne pije mleka, razen domaĉe ţivali (npr. 
maĉke in psi), ko jim ga ponudijo lastniki. Ĉe bi narava ţelela, da bi ljudje po odstavitvi še 
naprej pili mleko, bi ga matere še naprej proizvajale. Ljudje pijejo mleko po odstavitvi zgolj 
zato, ker imajo udomaĉene ţivali, ki ga proizvajajo, kot so krave in koze. Vendar ima mleko 
teh ţivali zelo drugaĉno sestavo od ĉloveškega mleka. Tisti, ki zagovarjajo uporabo mleka po 
odstavitvi, trdijo, da je to zelo hranljiva hrana, ki je bogata s kalcijem in beljakovinami ter je 
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uporabna za prepreĉevanje osteoporoze pri starejših, predvsem ţenskah (Zucoloto, 2011, 
str. 138). A zanimiva raziskava, ki so jo opravili na Švedskem, kjer so ţeleli preuĉiti, ali je 
visoka poraba mleka povezana s smrtnostjo in zlomi pri ţenskah in moških, kaţe drugaĉe. 
Pokazala je, da je bila velika koliĉina mleka povezana z višjo stopnjo umrljivosti v eni skupini 
ţensk in v drugi skupini moških ter z veĉjo pojavnostjo zlomov pri ţenskah. Ugotovili so 
torej, da veĉja poraba mleka pri moških in ţenskah ne pomeni nujno manjšega tveganja za 
zlome ter je lahko povezana z višjo stopnjo smrtnosti. Avtorji sicer poudarjajo, da moramo 
zaradi same zasnove raziskave biti previdni z njeno razlago (Michaëlsson in drugi, 2014). 
Zanimivo je tudi, da pribliţno 75 % odraslih na svetu ne more prebaviti mleĉnega sladkorja, 
imenovanega laktoza. Ti ljudje, kot odrasli, nimajo encima laktaze, ki je vedno prisoten pri 
dojeĉih otrocih in je potreben za prebavo laktoze. Ĉe zauţijejo mleko, lahko pride do kolike 
ali dizenterije. Veĉina ljudi, ki ohranjajo laktazo do odraslosti, ţivi v zelo hladnih regijah, kjer 
gojijo ţivali za proizvodnjo mleka, na primer v severni Evropi. Ker je zelenjava v teh regijah 
redka, so našli rešitev na osnovi mleka in mesa. Genetska selekcija je morda dajala prednost 
ljudem, ki ohranjajo laktazo v odrasli dobi. Ljudje, ki zauţijejo mleĉne izdelke, imajo lahko 
alergijske reakcije, vkljuĉno z migreno, kot odziv na beljakovine, prisotne v tej hrani. Po 
mnenju nekaterih raziskovalcev bi to lahko predstavljalo dokaz, da odrasli ljudje niso 
fiziološko pripravljeni za uţivanje mleka in mleĉnih izdelkov. Zauţitje polnomastnega mleka 
lahko poveĉa raven nekaterih snovi, ki so škodljive za zdravje, predvsem za srce in krvni 
obtok. Polnomastno mleko in njegovi derivati so bogati z doloĉenimi vrstami lipidov in 
holesterola, ki so v preseţku lahko problematiĉni za zdravje ljudi. Na trgu lahko najdemo 
mleko, ki nima lipidov, imenovano mleko brez mašĉobe (Zucoloto, 2011, str. 138). Obstajajo 
tudi dokazi, da je veĉji vnos mleka povezan s poveĉanim tveganjem za zgodnjo menstruacijo 
(Wiley, 2011). Svetovna proizvodnja mleka je glede na statistiko Organizacije Zdruţenih 
narodov za prehrano in kmetijstvo leta 2017 dosegla 811 milijonov ton, kar je 1,4 % veĉ kot v 
letu 2016. V geografskih regijah se je proizvodnja mleka poveĉala v Aziji, Ameriki in Evropi, 
stagnirala je v Afriki in upadla v Oceaniji (FAO, 2018). 
3.2.4 Hrana za ţivali 
Nobeno meso se ne proizvaja z veĉjo uĉinkovitostjo prehranjevanja in hitreje kot pišĉanĉje. V 
Zdruţenih drţavah Amerike je bil povpreĉen ĉas, potreben za proizvodnjo pitovnih pišĉancev, 
zmanjšan s 72 dni v letu 1960 na 48 dni v letu 1995, medtem ko se je povpreĉna masa zaklane 
ptice poveĉala z 1,8 na 2,2 kg, stopnja krme na dobiĉek pa se je zmanjšala za pribliţno 15 % 
(Smil, 2002, str. 615). Preţvekovalcem in ljudem ni treba tekmovati za hrano, vendar je za 
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proizvodnjo veĉ mesa potrebnega vedno veĉ ţita za krmo za ţivali. Ĉe ga doma ne moremo 
dovolj pridelati, ga moramo uvaţati iz tujine. Trava, silaţa in seno imajo malo energije, zato 
ţivali hranimo z veliko koliĉino koncentratov: soje, koruze in drugih ţit. Ti vsebujejo 
beljakovine za izboljšanje plodnosti in rasti, razvoj mišic in poveĉanje proizvodnje mleka. 
Ker pa imajo malo vlaknin, dajemo v krmo aditive za nadomestilo. Organizacija Zdruţenih 
narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) pravi, da lahko med 20 in 30 % krme za govedo 
vsebuje koncentrate. Prašiĉje korito lahko vsebuje od 6 do 25 % soje, odvisno od tega, koliko 
so prašiĉi stari. Le okoli 40 % krme prihaja iz trave, sena in silaţe iz trave ali koruze. V 
Evropi, Zdruţenih drţavah Amerike, pa tudi v Mehiki, drugih delih Latinske Amerike in celo 
v drţavah, kot je Egipt, se ţivina ne hrani veĉ samo s travo, je tudi koruzo, pšenico in sojo. Te 
pridelke bi bilo sicer veliko bolj uĉinkovito uporabljati neposredno, kot hrano za ljudi. Po 
vsem svetu je 57 % proizvodnje jeĉmena, rţi, prosa, ovsa in koruze namenjenih za krmo 
ţivali. Celo v Zdruţenih drţavah Amerike, kjer gre veliko koruze v proizvodnjo etanola, je 
44 % konĉa v hranilnih koritih, v EU pa se na ta naĉin uporablja 45 % pšenice. V Afriki, zlasti 
juţno od Sahare, kjer je tveganje lakote najvišje, je takšno število nepredstavljivo. Tam ljudje 
jedo 80 % ţetve ţit, ţivali pa jedo, kar najdejo na pašnikih (Chemnitz in drugi, 2014, 30). Na 
svetovni ravni gre torej veĉ kot 40 % letne proizvodnje pšenice, rţi, ovsa in koruze v ţivalsko 
krmo. V številnih regijah jih gojijo v mnoţiĉnih monokulturah in izvaţajo po vsem svetu. 
Sojo bi lahko nadomestile domaĉe stroĉnice, kot so fiţol, grah ali lucerna, vendar ti pridelki 
predstavljajo le pribliţno 20 % beljakovin, ki se uporabljajo v krmi v Evropski uniji. Na 
splošno se skoraj tretjina svetovnih 14 milijard hektarov obdelovalnih zemljišĉ uporablja za 
gojenje ţivalske krme. Ĉe štejemo tudi stranske proizvode, ki gredo v krmo, se tri ĉetrtine 
vsega zemljišĉa za pridelavo uporablja za proizvodnjo ţivalske krme. Študija, ki so jo izvedli 
Zdruţeni narodi o razvoju kmetijstva, ocenjuje, da ţivinoreja predstavlja 70 % vseh 
kmetijskih zemljišĉ. Proizvodnja krme se je loĉila od vzreje ţivali. Pridelki, namenjeni za 
krmo, se zdaj prevaţajo na dolge razdalje, pogosto ĉez oceane, da bi dosegli ţivali. To nosi 
posledice, veliko ţivinorejcev namreĉ ne more odstraniti gnoja v bliţini na varen in okolju 
prijazen naĉin. Morajo ga peljati nekam drugam, medtem pa kmetje, ki gojijo krmo, 
uporabljajo velike koliĉine umetnih gnojil in pesticidov, da bi dobili primerno pridelavo 




3.3 Etični vidik (ne)uţivanja mesa 
Pravice ţivali so v zadnjih letih postale del kotroverzne debate, delno tudi zaradi pozornosti, 
ki so jo zaĉeli prejemati aktivisti. Napadi na domove vivisekcionarjev, razbijanje oken 
trgovin, ki prodajajo ţivalsko krzno, poskusi kontaminacije zalog hamburgerjev in vrsta 
drugih nezakonitih dejanj kaţejo na intenzivnost, s katero nekateri verjamejo, da se druţba 
ukvarja z grozodejstvi proti ţivalim. Mnenje mainstreama se je razvilo iz predpostavke, da 
ţivali nimajo nobenih pravic, pri ĉemer so njihovi interesi v celoti podrejeni interesom ljudi, 
in je napredovalo do prepriĉanja, da ţivali imajo pravice, ki so neodtujljive. Postopno je bila 
uvedena zakonodaja, ki ureja obseg in naravo eksperimentiranja na ţivih ţivalih, ĉeprav njene 
omejitve še vedno niso dovolj stroge, da bi zadostile najbolj zavzetim kritikom (Fiddes, 1989, 
str. 234–238). 
3.3.1 Specizem 
Specizem je diskriminacija posameznikov na podlagi vrste. Ĉloveški odnosi z ţivalmi so 
zapleteni. Nekatere ţivali so nam dragocene kot hišni ljubljenĉki, prejmejo našo ljubezen in 
predanost ter imajo boljšo prehrano in celo boljšo kakovost zdravstva kot nekateri ljudje v 
drţavah v razvoju. Druge ţivali so, nasprotno, tovarniško obdelane in zaklane, tako da lahko 
njihova telesa zagotovijo meso za ljudi in hišne ljubljenĉke. Druge ţivali obravnavamo tudi 
kot eksperimentalne subjekte, vir zabave ali industrijsko opremo. Vsakega ĉloveka, ki ne bi 
bil socializiran tako, da bi na to gledal kot normalno, bi verjetno prizadela ta nedoslednost 
moralne vrednote, pripisane ţivalim v ĉloveških druţbah (Caviola, Everett in Faber, 2019, 
str. 2). Specizem se kaţe v skoraj univerzalnem prepriĉanju, da so ljudje po naravi vredni veĉ 
kot posamezniki drugih vrst. Prav tako se kaţe v prepriĉanju, da je razliĉna obravnava vrst, ki 
imajo primerljive duševne in ĉustvene sposobnosti, kot so prašiĉi in psi, moralno upraviĉena. 
Te manifestacije vrste so vseprisotne, podporne prakse, kot so mnoţiĉno tovarništvo ţivali za 
hrano, uporaba ţivali za zabavo ljudi v cirkusih in pravni sistemi, ki na ţivali gledajo kot na 
lastnino in jim odvraĉajo osnovne pravice, kot je pravica do telesne celovitosti. Kljub temu da 
imajo psi in prašiĉi podobne duševne in ĉustvene sposobnosti, prve obravnavamo s posebnim 
moralnim statusom, druge pa jemo. Takšne manifestacije specizma so, opisno, znane vsem, 
ĉeprav bi bilo mogoĉe zanikati, da je s tem karkoli narobe. Specizem, kot sta rasizem in 
seksizem, je viden skozi zgodovino in v razliĉnih kulturah. Na Kitajskem psi in maĉke veljajo 
tudi za hrano, meso krav pa je prepovedano v hindujskih druţbah, medtem ko v veĉini 
zahodnih drţav konĉa na kroţniku. Te kulturno opredeljene manifestacije specizma se ne 
pojavljajo samo med razliĉnimi kulturami, ampak tudi skozi ĉas. Konje smo v zahodnih 
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drţavah ţe stoletja redno uţivali, zdaj pa se je poraba konjskega mesa bistveno zmanjšala, 
moralno stanje konjev se je poveĉalo (Caviola in drugi, 2019, str. 2–3). Zašĉitniki ţivali 
primerjajo specizem z rasizmom, da bi usmerili našo pozornost na ĉloveško nagnjenost k 
priznavanju sodobnih moralnih standardov brez predhodnega premisleka. Naša globoko 
vkoreninjena stališĉa so namreĉ lahko napaĉna. Naši predniki so pozabili (ali nikoli niso 
vedeli) na to pomembno lekcijo. Ĉetudi veĉina ni bila zla, so nesporno storili zle stvari. Biti 
moramo previdnejši, saj tudi mi najverjetneje napaĉno ravnamo z ţivalmi (LaFollette in 
Shanks, 1996, str. 41). Mnogi posamezniki na splošno ne odobravajo dejanj, ki škodujejo 
ţivalim, vendar hkrati dnevno uţivajo meso. Empiriĉne raziskave so predstavile številne 
teorije, ki upoštevajo ta tako imenovani mesni paradoks. Eden od naĉinov za reševanje takšne 
kognitivne disonance je lahko zanikanje moralnega statusa ali duševne sposobnosti ţivali. 
Drugi argumenti so vkljuĉevali prehranske, evolucijske ali zgolj hedonistiĉne utemeljitve za 
porabo mesa. Zadnja perspektiva je trdila, da potrošniki meso pogosto dojemajo loĉeno od 
njegovega izvora. V raziskavi, ki so jo leta 2017 opravili Janis H. Zickfeld, Jonas R. Kunst in 
Sigrid M. Hohle, so raziskali, kako ljubkost ţivali vpliva porabo mesa. Opravili so štiri 
študije, kjer je sodelovalo 1.074 Ameriĉanov in Norveţanov. Rezultati vseh študij so bili 
skladni s tem, da je uĉinek ljubkosti na pripravljenost za uţivanje mesa vplival na empatijo do 
ţivali. Torej, bolj se je ţival udeleţencu zdela ljubka, manjšo ţeljo je imel, da bi jedel njeno 
meso (Zickfeld, Kunst in Hohle, 2018, str. 194). V preteklosti so ugotovili, da je bilo neenako 
obravnavanje ras moralno utemeljeno, ker se ĉlani razliĉnih ras (domnevno) razlikujejo  po 
svoji inteligenci ali fiziĉnih zmoţnostih. Ljudje devalvirajo ţivali, ker: a) Ţivali so manj 
kognitivno sposobne kot ljudje; b) Ţivali, za razliko od ljudi, ne morejo biti moralni agenti (tj. 
ne morejo vzajemno vplivati na moralne interakcije in ne morejo biti moralno ali pravno 
odgovorne za svoja dejanja); c) Ţivali so manj ĉuteĉe (tj. lahko obĉutijo in doţivijo stvari, kot 
je trpljenje) kot ljudje (Caviola in drugi, 2019, str. 3). Spodbujanje k veganstvu ni le vprašanje 
argumentacije in prepriĉevanja. Racionalni argumenti o koristih za ţivali in naše skupno 
okolje so naklonjeni veganskim rešitvam, vendar so racionalni argumenti ţal nezadostni. Na 
Zahodu ni dobrih razlogov za uţivanje mesa, na Vzhodu pa je uţivanje mesa nekaj, kar ne 
zahteva utemeljitve. Za mnoge ljudi preusmeritev k veganstvu ni vredno premisleka zaradi 
sprejetih norm, ki zapovedujejo uporabo drugih ţivali ali, z drugimi besedami, zaradi 




4 SPLOŠNA PERCEPCIJA IN ODNOS OKOLICE DO 
VEGETARIJANCEV IN VEGANOV 
 
V zahodni druţbi vegetarijanci in vegani predstavljajo groţnjo statusu quo, saj dajejo 
prevladujoĉe kulturne norme prednost mesnemu prehranjevanju. Natanĉneje, vegetarijanci in 
vegani predstavljajo simbolne groţnje. To so nematerialne groţnje prepriĉanjem, vrednotam, 
odnosom ali moralnim standardom skupine. Te groţnje izhajajo iz percepcije, da so 
prepriĉanja, vrednote, odnosi in moralni standardi zunanje skupine v nasprotju s prepriĉanji 
lastne skupine. Tako simboliĉno ogroţanje skupine je mogoĉe razumeti kot spodkopavanje 
cenjenih vrednot skupine (MacInnis in Hodson, 2017). Skupino lahko zaradi svojih dejanj in 
vedenj neupraviĉeno štejemo kot ogroţajoĉo. Na primer, geje ali lezbijke lahko zaznavamo 
kot groţnjo, ker se ukvarjajo s »tabu« spolnim vedenjem; priseljence lahko obravnavamo kot 
groţnjo, ĉe govorijo razliĉne jezike; verske skupine lahko zaznavamo kot groţnjo, ker nosijo 
druge verske simbole (npr. turban, hidţab). Zanimivo je, da vegetarijanci in vegani ne spadajo 
v to kategorijo. Namesto da bi se ukvarjali z antinormativnim vedenjem, vegetarijanci in 
vegani ne sodelujejo v normativnem vedenju. V oĉeh splošne javnosti tako vegani in 
vegetarijanci pripadajo delu druţbe, ki zavraĉa ustaljene norme in tirnice – poslediĉno to 
dejstvo še dodatno pripomore h kritiĉni oz. negativno naravnani percepciji vegeterijancev in 
veganov (MacInnis in Hodson, 2017, str. 3). Cara C. MacInnis in Gordon Hodson sta leta 
2015 izvedla tri empiriĉne študije med delavci Amazon Mechanical Turk, ki ţivijo v Ameriki. 
Zanimalo ju je, ali obstaja pristranskost do vegetarijancev in veganov (prav tam).  
V študiji 1 je 278 vsejedcev ocenilo vegetarijance in vegane enakovredno ali bolj negativno 
kot veĉ skupnih ciljnih skupin (npr. priseljenci, aseksualci, ateisti, ĉrnci). Vegetarijanci so bili 
ovrednoteni enakovredno kot homoseksualci, vegani pa bolj negativno. Od vegetarijancev in 
veganov so bili slabše ovrednoteni le odvisniki od drog. Z vidika diskriminacije vsejedci niso 
pokazali manjše pripravljenosti zaposliti ali oddajati v najem vegetarijancu oz. veganu. 
Izkazali so celo veĉjo pripravljenost zaposliti vegetarijanca oz. vegana kot pa priseljenca, 
ateista in odvisnika od drog. Pristranskost se je poveĉala med tistimi, ki sledijo desniĉarskim 
ideologijam. Na splošno so vegani bolj negativno ocenjeni kot vegetarijanci, še posebej moški 
vegani. 
V študiji 2 je 280 vsejedcev vegetarijance in vegane ocenilo bolj negativno kot druge 
prehranjevalne skupine, npr. skupine tistih, ki ne jedo glutena zaradi celiakije, ki imajo 
intoleranco na glukozo in ki jedo drugaĉe zaradi verskih razlogov. Presenetljivo so bili 
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vegetarijanci in vegani ovrednoteni pozitivneje kot tisti, ki glutena ne jedo po lastni izbiri. 
Slednji so bili tudi sicer najniţje ocenjeni. Glede na splošno evalvacijo so bili vegetarijanci in 
vegani ocenjeni bolj negativno kot okoljevarstveniki, vegetarijanci so bili ocenjeni bolj 
pozitivno kot feministke, vegani pa enakovredno njim. V študiji jih je zanimalo tudi, ali 
evalvacija vsejedcev temelji na motivaciji, ki stoji za odloĉitvijo k prestopu na vegetarijanstvo 
ali veganstvo. Še posebej so negativno ocenili tiste vegetarijance in vegane, ki jih motivirajo 
pravice ţivali ali okolijska vprašanja (v primerjavi z zdravjem). Kar se tiĉe stereotipiziranja, 
vsejedci verjamejo, da se imajo vegetarijanci in vegani za boljše od ostalih in da so s svojimi 
nameni sovraţni. 
V študiji 3 je 371 vegetarijancev in veganov – ki so bili izbrani prek zaupnih spletnih mest 
(npr. Craigslist, Kijiji), spletnih skupin, veganskih spletnih portalov, Facebook strani in 
vegetarijanskih/veganskih skupin – poroĉalo o doţivljanju negativnosti. Skoraj ĉetrtina 
veganov v študiji je poroĉala, da je prijatelj zmanjšal stike po tem, ko mu je udeleţenec 
razkril veganstvo, veĉ kot tretjina vegetarijanskih in veganskih udeleţencev pa je dosegla 
vrednost nad sredinsko toĉko na lestvici za anksioznost glede razkrivanja 
vegetarijanstva/veganstva. Ĉez 40 % vegetarijancev in veĉ kot polovica veganov je poroĉala, 
da doţivljajo vsaj nekaj vsakdanje diskriminacije. Majhen deleţ veganskih udeleţencev je 
poroĉal celo o veĉji diskriminaciji. Mnoge negativne izkušnje so bile tudi medsebojno 
povezane, tako da je bilo doţivljanje ene oblike negativnosti povezano z doţivljanjem druge 
oblike negativnosti. Vegani so poroĉali o številĉnejših negativnih izkušnjah kot vegetarijanci. 
Negativne izkušnje doţivljajo v druţini z zmanjšanjem stikov s sorodniki. Prav tako vegani 
teţje razkrijejo svoje prehranjevalne navade kot vegetarijanci, saj do razkritja ĉutijo veĉjo 
anksioznost, imajo veĉji strah pred diskriminacijo. Veĉ veganov kot vegetarijancev je 
poroĉalo, da zaradi svojega prehranjevanja niso dobili zaposlitve ali napredovanja v sluţbi. Še 
posebej se to dogaja moškim vegetarijancem in veganom (MacInnis in Hodson, 2017).  
Zanimivo je vprašanje, zakaj ljudje tako teţko odkrito povedo, da so se njihove dolgoroĉne 
preference pri prehrani spremenile. Ljudje navadno reĉejo, da mesa ne jedo veĉ, ker jim ni 
všeĉ okus, zaradi zdravja ali pa zaradi cene. To je namreĉ diskurz, znotraj katerega se veĉina 
od nas poĉuti najbolj udobno. Ampak razlogi, zakaj meso nenadoma vidimo kot manj zdravo, 
so veliko bolj temeljni. Mary Douglas je trdila: »Prehranski strokovnjaki vedo, da je všeĉnost 
priuĉena, okus in vonj pa sta podvrţena kulturnemu nadzoru« (Douglas, 1978, str. 59, v 
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Fiddes, 1989, str. 44)
10
. Raziskava t. i. sprejemljivosti se osredotoĉa na posamezne reakcije na 
posamezne izdelke in si prizadeva izloĉiti kulturne uĉinke. Prav kulturni nadzor nad 
percepcijo je tisti, ki je treba analizirati. Kaj smo izbrali, da bomo jedli, je namreĉ bolj 
odvisno od naše kozmologije kot od naše fiziologije. Tako kot je budistiĉno vegetarijanstvo 
ali lov na severne jelene mogoĉe razumeti le v povezavi s kozmološkimi kompleksi njihovih 
skupnosti, razlaga, zakaj je trg mesa trenutno turbulenten, tiĉi v druţbeni zgodovini in 
sodobni kulturi. Teţko je razumeti, da so lahko naši lastni okusi neracionalni. Kot vsaka 
druţba razvijamo racionalizacijo, ki naše navade utemeljuje kot »normalne«. Prav tako vsi 
odrašĉamo z ţeljo, da v te racionalizacije dvomimo, vendar je teţko prevzeti vlogo tujca v 
okviru naše lastne kulture (Tait, 2019, str. 38).  
Matthew Cole in Karen Morgan (2011) sta izvedla analizo vsebine nacionalnega ĉasopisa 
Zdruţenega kraljestva, ki je poroĉal o veganih in veganstvu v letu 2007. Raziskava je 
pokazala, da je le 6 % zgodb v ĉasopisu, ki bi jih lahko razvrstili pod »pozitivno« perspektivo, 
velika veĉina pa se je posmehovala veganom in ideji veganstva. Kljuĉna ugotovitev je bila 
uporaba pristopnih opisov veganstva, ki ga prikazujejo kot teţko, obsesivno, neprijetno ali 
celo nevarno za zdravje. Uporabljali so stereotipne besedne zveze, kot so: »strogi vegan, 
zagrizeni vegan, strogi veganski reţim, predan vegan, militantni vegan, goreĉi vegan, tisti z 
nezdravo ali omejeno prehrano, kot so vegani.« Stereotipi, ki jih spodbuja tak tip jezika, 
marginalizirajo veganstvo od obiĉajne britanske kulture in zato potrjujejo specisistiĉna 
prepriĉanja, da je uţivanje ţivali normalno, razumno, prijetno in nesporno. Tak diskurz 
omogoĉa ne-veganskim bralcem, da vidijo veganizem kot trenutno muho. Ne-veganski bralec 
je zato odvrnjen od etiĉnih vprašanj o njihovih lastnih odnosih z drugimi ţivalmi, kar se kaţe 
v njihovih izbirah hrane (Cole in Morgan, 2011, str. 146). 
Beseda »vegansko« je precej odbijajoĉa za vsejede kupce, beseda »rastlinsko« (plant-based) 
pa je zanje bolj sprejemljiva. Izraz vegan namreĉ nosi konotacije v zvezi s pravicami ţivali in 
drugimi vprašanji, s katerimi se ljudje ne nujno strinjajo (Tait 2019, 38). Veliko veganov 
loĉuje med tema dvema izrazoma. Po njihovem mnenju naj bi bili vegani tisti, ki se 
zavzemajo za pravice ţivali in okolje, »rastlinski« pa naj bi bili tisti, ki so postali vegani 
zaradi svojega zdravja. Vegani predstavljajo novo obliko druţbenega gibanja, ki ne temelji na 
zakonodaji ali politiki identitete, temveĉ na vsakodnevnih praksah ţivljenjskega sloga 
(Cherry, 2006, str. 156). 
                                                             
10 Douglas, M. (1978). Culture. Annual Report of the Russell Sage Foundation (str. 55–81). New York. 
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Cherry (2006) je v svojem ĉlanku poskušala prikazati delovanje in pomen druţbenih mreţ za 
spremembo ţivljenjskega sloga, zlasti za tiste osebe, ki niso v pletene v nobeno zdruţenje. 
Kot študijo primera je uporabila nepovezane vegane in pokazala, da so podporne druţbene 
mreţe neprecenljive za ohranjanje veganskega naĉina ţivljenja in s tem za ohranjanje 
veganskega gibanja. Prejšnje študije veganov so namreĉ veganizem opredelile kot samotno 
prakso, ki zahteva individualno voljo. Ker uspeh veganskega gibanja temelji na ohranjanju 
sprememb ţivljenjskega sloga v praksi in ne samo na identiteti, morajo sociologi preuĉiti 
relacijske mehanizme, ki pomagajo vzdrţevati veganske prakse. Preuĉevanje druţbenih mreţ 
je pomembno tudi za razumevanje odtujitve med povezanimi in nepovezanimi udeleţenci 
gibanja. Razlikovanje med organiziranimi in neorganiziranimi udeleţenci se zdi škodljivo za 
vegansko gibanje, saj veliko število posameznikov ne sodeluje v organiziranih gibanjih. 
Organizacije druţbenih gibanj zagotavljajo strukturo, kjer druţbene mreţe in kultura stremijo 
k ustvarjanju kolektivne identitete. Organizacije druţbenih gibanj v svojih formalnih in 
neformalnih dejavnostih pogosto dejavno poskušajo olajšati takšne procese, da bi spodbudile 
udeleţbo pri gibanju. Toda v kulturnih gibanjih, kot je veganstvo, kjer mnogi udeleţenci niso 
ĉlani organizacij, so neformalni procesi tisti, ki imajo veĉjo vlogo pri gibanju. Da bi 
zagotovili njihov uspeh, ki temelji na ohranjanju kulturnih sprememb in sprememb 
ţivljenjskega sloga, potrebujejo nepovezani udeleţenci podporo za svoj aktivizem, ki ga 
najdemo v kulturi in druţbenih mreţah. Z rastjo novejših druţbenih gibanj, ki se osredotoĉajo 
na kulturne spremembe, socialna gibanja vedno bolj vkljuĉujejo aktiviste, ki niso ĉlani 
organizacij (prav tam). 
 
4.1 Mediji 
4.1.1 Objave vredna novica 
V vsakem trenutku se zgodi na bilijone dogodkov in vsi so potencialno lahko novice. Vendar 
pa to postanejo šele, ko ponudniki novic o njih poroĉajo. Novica je kompleksen proces, ki se 
zaĉne s sistematiĉnim selekcioniranjem dogodkov in tematik glede na druţbeno konstruirane 
kategorije. Ĉasopisi pokrivajo doloĉene tipe dogodkov in tematike glede na njihove zaposlene 
in strukturo samega ĉasopisa (politiĉni, športni, tuji ...). Organizacija in zaposleni ĉasopis 
usmerjajo v doloĉeno kategorijo, še vedno pa obstaja teţava selekcioniranja med tematikami, 
ki naj bi bile zanimive za bralce. Tukaj je pomembna t. i. profesionalna ideologija o tem, kaj 
je za novinarja objave vredna novica. Najveĉkrat so to tematike, ki so nenavadne, ki na nek 
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naĉin kršijo naša priĉakovanja o druţbenem ţivljenju (npr. potres, pristanek na luni). 
Novinarji bodo namreĉ izpostavili nenavadne, dramatiĉne, tragiĉne elemente v zgodbi, da bi 
poveĉali njeno vrednost za objavo (Hall, 1978). »Novinarji niso zgolj pasivni opazovalci 
neĉesa, ĉemur reĉemo dejstva, temveĉ so aktivne priĉe dogodkov, ki kliĉejo po njihovih 
sodbah, ki pa se odvijajo znotraj profesionalnih kodov in doloĉenih standardov toĉnosti, ki 
jim omogoĉajo, da ocenijo stopnjo interpretacije, ki je prisotna v njihovih poroĉilih« (Buĉar in 
Milosavljević, 2011). Novico mora novinar druţbeno identificirati, klasificirati in 
kontekstualizirati, da postane razumljiva obĉinstvu. Ta proces vkljuĉuje kljuĉne domneve o 
tem, kaj je druţba in kako deluje. Obstajamo kot ĉlani ene druţbe, ker domnevamo, da si 
delimo enako poznavanje kulture. Kar nas zdruţuje kot druţbo in kulturo, je sporazumna 
stran, ki odtehta tisto, kar nas loĉi kot skupino. Obstoj druţbenega sporazuma je bistvo vse 
komunikacije. Ĉe ne bi bili ĉlani enake jezikovne skupnosti, ne bi bili zmoţni komunicirati 
med seboj. Ĉe ne bi prevzeli enakih klasifikacij druţbene realnosti, ne bi bili zmoţni enako 
razumeti sveta. Razumevanje sveta in druţbe pa je postalo preveĉ ideološko, saj se 
predpostavlja, da obstaja le ena perspektiva. Ta pogled zavraĉa veĉja strukturna odstopanja 
med razliĉnimi skupinami ali med razliĉnimi pomeni v druţbi. Tak sporazumen pogled ima 
pomembne politiĉne posledice, ko ga uporabimo kot samoumevno komunikacijo. Nosi 
namreĉ predpostavko, da imamo vsi enaka zanimanja v druţbi in nosimo enakopravno moĉ v 
druţbi. To je osnova ideje politiĉnega konsenza. Taki pogledi na druţbo le-to prikazujejo na 
naĉin, kot da kulturne in ekonomske razlike ne obstajajo (Hall, 1978).  
Mnoţiĉni mediji vplivajo na to, o ĉem ljudje mislijo, da je pomembno razmišljati. 
Raziskovanje teh vplivov sodi v koncept prednostnega tematiziranja, v okviru katerega je 
bistvena funkcija medijev ta, da s svojo preferenĉno pozornostjo do doloĉenih tem oblikujejo 
tudi preferenĉno strukturo javne pozornosti. Model prednostnega tematiziranja se naslanja na 
uĉenje, pozornost, informiranje ljudi oziroma na graditev druţbene zavesti o bolj ali manj 
privilegiranih temah. Mediji prek organizacije tem organizirajo in konstruirajo druţbeno 
realnost. V tem kontekstu lahko model prednostnega tematiziranja apliciramo na razliĉne 
ravni razumevanja doloĉanja agende: Ena raven je privilegiranje tem, o katerih naj se govori, 
druga raven pa je privilegiranje naĉinov poroĉanja o doloĉeni temi ter vidikov obravnave in 
pomenov teme (Kamin, 2006). Dogodki, kot novice, so redno interpretirani skozi variacije 
razlag, podob in diskurzov, ki izraţajo, kaj naj bi obĉinstvo razmišljalo in vedelo o druţbi. 
Medijsko uokvirjanje problematiĉnih dogodkov je kljuĉno v dveh smereh. Za veĉino 
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prebivalstva mediji opredeljujejo, kateri pomembni dogodki so se zgodili, in ponujajo moĉne 
interpretacije, kako te dogodke razumeti (Hall, 1978).  
Poroĉanje medijev je podprto s pojmi nepristranskosti, uravnoteţenosti in objektivnosti. Teh 
pojmov se morajo drţati predvsem na javnih televizijah, podobna profesionalna pravila pa 
obstajajo tudi v novinarstvu. Eno teh pravil je razlikovanje med dejstvom in mnenjem. 
Medijsko poroĉanje mora biti objektivno in verodostojno, kar pomeni, da se morajo novinarji 
stalno obraĉati na akreditirane predstavnike veĉjih druţbenih institucij. Institucionalni 
predstavniki so akreditirani zaradi svoje institucionalne moĉi in poloţaja ter predstavniškega 
statusa: Predstavljajo 'ljudi' (npr. ministre) ali organizirane interesne skupine (sindikate). 
Zadnji pomemben akreditirani vir je 'strokovnjak', ki svojim izjavam daje objektivnost in 
avtoritativnost. Pomembna je tudi uravnoteţenost poroĉanja, da lahko obe strani predstavita 
svoje argumente (Hall, 1978). V nadaljevanju me bo tako zanimala verodostojnost virov in 
njihova objektivnost, analizirala pa bom tudi, ali je poroĉanje o temi veganstva uravnoteţeno 
in ali sta obe strani enakovredno zastopani.  
4.1.2 Vloga medijev pri oblikovanju javnega mnenja 
Javno mnenje naj bi izraţalo in uveljavljalo voljo ljudstva. 'Javno' povezujemo z 
univerzalnim, objektivnim in racionalnim, 'mnenje' pa s subjektivnim, spremenljivim in 
negotovim. Ker ima 'mnenje' izraz ĉlovekove subjektivitete je individualno – posameznik 
namreĉ doloĉa vsebino, intenzivnost in trajnost mnenja. Pojem 'javno' ima izraz mnoţiĉnosti, 
kar v temelju problematizira znaĉaj individualnosti v 'mnenju'. Javno mnenje je skupek 
razliĉnih in nasprotujoĉih si mnenj (Splichal, 1996). Zaskrbljujoĉa je vloga, ki jo mediji igrajo 
v procesu aktivnega oblikovanja javnega mnenja, saj ignorirajo tematike, kot je veganstvo, ali 
pa jih poveĉini ne obravnavajo objektivno. V druţbah, kjer veĉina ljudi nima neposrednega 
dostopa ali moĉi nad osrednjimi odloĉitvami, ki vplivajo na njihova ţivljenja, kjer je javno 
mnenje razpršeno, igrajo mediji kljuĉno posredniško in povezovalno vlogo pri oblikovanju 
javnega mnenja. Mediji nimajo le skorajšnjega monopola nad 'druţbenim znanjem', temveĉ so 
primarni vir informacij o tem, kaj se dogaja. Prav tako nadzorujejo povezavo med tistimi, ki 
so 'v vedenju' in strukturirano ignoranco splošne javnosti. Medije krepi dejstvo, da so 
formalno in strukturno neodvisni od virov, na katere se nanašajo, in od javnosti, v imenu 
katere govorijo (Hall, 1978). 
Ker so mediji institucionalno loĉeni od drugih drţavnih organov, ne prevzamejo samodejno 
odgovornosti od drţave. Dejansko se lahko opozicije pojavljajo med temi institucijami znotraj 
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kompleksa moĉi v druţbi. Medije poganjajo tudi institucionalni motivi, ki so drugaĉni od 
tistih v preostalih drţavnih sektorjih. Naĉin, po katerem delujejo mediji – 'first with the news', 
ni nujno v interesu ali v korist drţave. Mediji ţelijo pogosto raziskati tiste stvari, ki jih ţeli 
drţava drţati v zatišju. Temu navkljub je še vedno neizpodbitno, da je prevladujoĉa teţnja v 
medijih reprodukcija definicij vplivnih in dominantnih ideologij (Hall, 1978). Pragmatisti v 
Ameriki so na prehodu iz 19. v 20. stoletje poudarjali nujnost reforme in popolno neodvisnost 
ĉasopisov. Lippmann (1960, str. 32, v Splichal, 1996, str. 38)11 je trdil, da bi moralo biti pravo 
javno mnenje organizirano za tisk in ne obratno, da tisk organizira javno mnenje. Prepriĉan je 
bil, da mnoţiĉni mediji nikoli ne bodo prevzeli informacijske vloge v odloĉanju, saj prodajajo 
stereotipne in površinske novice, ki temeljijo na standardizaciji in racionalizaciji novinarske 
produkcije. Pravi, da bi mnoţiĉni mediji morali podajati resnico. Sodobno novinarstvo naj bi s 
poroĉanjem in razpravljanjem o dogodkih usmerjalo in izobraţevalo javno mnenje, vendar je 
navadno le sistem za nadzorovanje kolektivne pozornosti.  
4.1.3 Veganstvo v tujih medijih 
Raziskava Reproducing speciesism: a content analysis of Australian media representations of 
veganism je analizirala avstralske tiskane ĉlanke, ki so omenjali veganizem, in temelji na 
raziskavi Vegaphobia: Derogatory Discourses of Veganism and the Reproduction of 
Speciesism in UK National Newspapers, ki bo zgled tudi moji raziskavi v empiriĉnem delu. 
Avstralski ĉlanki so bili polni posmehovanja, vegani pa so bili pogosto predstavljeni kot 
absurdni in nesmiselni glede na kulturne standarde. To je pogosto vkljuĉevalo prikazovanje 
veganov kot druţbeno ekscentriĉnih, kot elito brez stika z realnostjo ali kot komiĉnih norcev. 
Kumulativno ti stereotipi trivializirajo etiĉne skrbi veganov za ţivali. 
V vzorcu avstralskih ĉlankov so prevladovali negativni prispevki. Negativne teme 
posmehovanja, prekomerne obĉutljivosti, nevljudnosti in sovraţnosti so vidiki diskurza 
iracionalnosti, v katerem je veganstvo videno kot deviantna izbira ţivljenjskega sloga. V svoji 
osnovi torej napadajo razloge, zakaj ljudje prakticirajo veganstvo, in jih predstavijo kot 
napaĉne. Ĉlanki izraţajo medijsko pomanjkanje razumevanja in neupoštevanje etiĉne skrbi za 
druge ţivali, ki motivira številne vegane. V teh ĉlankih ni bilo mogoĉe zaznati vse veĉjega 
globalnega gibanja za zašĉito ţivali. Namesto tega je diskurz iracionalnosti sluţil 
patologiziranju in kriminalizaciji, hkrati pa je depolitiziral in odvraĉal pozornost od 
                                                             
11 Lippmann, W. (1960). Public Opinion. New York: MacMillan. 
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strukturnih vzrokov in posledic institucionaliziranega nasilja nad ţivalmi (Mastermann-Smith, 
Ragusa in Crampton, 2014, str. 7). 
Teme asketizma in nespremenljivosti so vidiki veĉjega diskurza nemoţnosti, ki v svoji osnovi 
napada to, kako ljudje prakticirajo veganstvo. Tema asketizma predpostavlja, da so 
emocionalne zahteve prakticiranja veganstva nemogoĉe. Ĉlanki, v katerih je bila asketizem 
prevladujoĉa tema, so nakazovali, da je potrebna izredna ĉustvena silovitost, da se ljudje 
lahko vzdrţijo domnevnih prikrajšanosti veganstva. Samo nadĉloveška prizadevanja lahko 
upraviĉijo in ohranijo odloĉitev, da ĉlovek ţivi kot vegan. Ĉlanki, v katerih je veganstvo 
upodobljeno kot nevzdrţno, so poudarjali nemoţnost zagotavljanja hrane na domu, v 
skupnosti in v tujini, kar naj bi prineslo tudi druţbeno izkljuĉenost. Obe temi predstavljata 
vegane kot nenormalne »druge«, ki ne spadajo med njihove bralce. Takšni stereotipi 
veganstvo kaţejo v luĉi nezmoţnosti in izbire, kjer ĉlovek resniĉno ne uţiva 
(Mastermann-Smith in drugi, 2014, str. 8). 
V raziskavi Vegaphobia: Derogatory Discourses of Veganism and the Reproduction of 
Speciesism in UK National Newspapers so analizirali ĉlanke britanskih ĉasopisov, ki govorijo 
o veganstvu. Analiza je pokazala vrsto medsebojno povezanih zaniĉljivih diskurzov, ki so v 
letu 2007 ustvarili splošno vegafobiĉno pristranskost v britanskih ĉasopisih. Obstajajo trije 
medsebojno povezani uĉinki zaniĉljivih diskurzov veganstva. Prvi je marginalizacija samih 
veganov, ki se kaţe v domišljenosti, da so bralci ĉlankov samo vsejedi, ter v pomanjkanju 
ĉlankov, ki obravnavajo prepriĉanja, izkušnje ali mnenja veganov. Drugiĉ, zaniĉevanje 
veganstva pomaga vsejedcem, da se izognejo sooĉanju z etiko izkorišĉanja ţivali. Ko mediji 
veganstvo predstavijo kot ĉudno in naporno ter ko napaĉno interpretirajo motivacije za 
veganstvo, omogoĉajo vsejedcem, da veganstvo v najboljšem primeru obravnavajo kot 
radovednost, v najslabšem pa kot nevarno obsedenost. Tretji vegafobiĉni diskurz pa, namesto 
da bi veganstvo uporabil kot priloţnost za odprtje razprav o naših odnosih z ţivalmi, tega 
zlorabi za razlog, da nam o teh vprašanjih ni treba skrbeti in razmišljati. Glede na to, da 
veĉina novinarjev (tako kot splošno prebivalstvo) ni veganov, to ni presenetljivo (Cole in 
Morgan, 2011, str. 148–149). 
Medijska pokritost veganstva v teh primerih pomeni veĉ škode kot koristi pri posredovanju 
njene etiĉne ali praktiĉne zaţelenosti. Te medijske prakse diskreditirajo sposobnost veganstva, 
da resno nasprotuje hegemonskim normam in kulturnim praksam (Cole in Morgan 2011). 
Pisci ĉlankov niso upoštevali najnovejših raziskav in za izkušnje niso vprašali ljudi, ki 
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prakticirajo veganstvo. S tem so normalizirali specizem, okolju škodljive in nezdrave 
druţbene prakse, hkrati pa so podprli finanĉno premoţenje ţivinorejskega kompleksa. Mediji 
v veĉini ostajajo nepovezani z raziskavami in politiĉnimi stališĉi zagovornikov ţivali, zdravja, 
varnosti hrane in okolijskih voditeljev, ki pozivajo k prehodu na rastlinsko prehrano 






Raziskava je zajela prispevke, ki so bili objavljeni v obdobju od januarja 2013 do konca julija 
2019. Gre torej za obdobje 6 let in 7 mesecev. Ĉlanke sem zbirala na podlagi treh kljuĉnih 
besed, 'vegan', 'veganstvo' in 'vegansko', ki so bile vpisane v iskalnike na izbranih spletnih 













Ti spletni portali so bili v letih 2018 in 2019 na lestvici prvih 12 najbolj obiskanih glede na 
MOSS (merjenje obiskanosti spletnih strani).  
Zbrane vire sem prebrala in jih najprej kategorizirala na neposredne in posredne, glede na to, 
ali ĉlanek govori o temi veganstvo ali pa je veganstvo samo postranskega pomena. Nadalje 
sem jih kategorizirala kot 'pozitivne', 'negativne' ali 'nevtralne' glede na interpretacijo tona 
celotnega ĉlanka. V tej fazi so se pojavljale ponavljajoĉe se diskurzivne teme, iz katerih sem 
ustvarila podkategorije 'negativnih' diskurzov. Po zaĉetnem kodiranju sem vire ponovno 
prebrala in 'negativne' podkategorije prilagodila tako, da natanĉneje odraţajo diskurze, ki jih 
vsebujejo. Ti diskurzi so bili 'zasmehovanje veganstva', 'veganstvo kot škodljivo za zdravje ', 
'veganstvo kot teţavno v praksi', 'veganstvo kot modna muha', 'sovraţnost veganov do 
neveganskega' in še 'nepotrebno omenjanje veganstva v ĉlanku z negativno konotacijo'.  
Na koncu so bili viri prebrani tretjiĉ, posebna pozornost je bila namenjena tistim, ki so 
vsebovali veĉ kot en negativni diskurz ali kombinacije pozitivnih in negativnih diskurzov. 
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Konĉna dodelitev kategorijam je bila izvedena na podlagi prevladujoĉega diskurza v 
posameznem primeru. 
V nalogi bom skozi analizo poskusila odgovoriti na sledeĉa raziskovalna vprašanja: 
1. Kako se je spremenilo zanimanje medijev za veganstvo od januarja 2013 do konca julija 
2019? 
2. Ali je avtor v ĉlanku nevtralen in predstavi obe plati, tisto, ki je proti veganstvu, in tisto, ki 
je za? Ali je ĉlanek zgolj enostranski? 
3. Ali je bilo negativnega pogleda na veganstvo veĉ med komercialnimi ali javnimi mediji? 
4. Ali je medijska reprezentacija veganstva veĉinoma utemeljena v empiriĉnih dejstvih ali v 
veĉji meri izhaja iz stereotipnih predstav? 
 
6.1 Število medijskih objav o veganstvu 
Kot je razvidno iz Tabele 6.1, je bilo v obdobju od januarja 2013 do vkljuĉno z julijem 2019 v 
povezavi z veganstvom objavljenih 424 ĉlankov. 247 ĉlankov je bilo z veganstvom 
neposredno povezanih, torej je bila tema veganstvo – npr. Število januarskih veganov se 
vsako leto podvoji (Bernik, 2019); 150 ĉlankov je bilo z veganstvom povezanih posredno – 
npr. Đoković: Ne skrivam, da sem šel skozi zelo ĉustveno obdobje, ki še traja (Boh, 2019), 
kjer je v besedilu glavna tema slabše predstave Novaka Đokovića in je le mimogrede 
omenjeno, da je med drugim tudi vegan. 
V letu 2013 je bilo v povezavi z veganstvom objavljenih 67 ĉlankov. Ta številka se je v letu 
2014 zmanjšala za 24 % (na 51 ĉlankov), v 2015 pa še za dodatnih 32 % (na 35 ĉlankov). V 
dveh letih se je zanimanje analiziranih medijev za veganstvo torej zmanjšalo za 56 %.  
Z letom 2016 se je številka ĉlankov v povezavi z veganstvom zopet zaĉela poveĉevati, in sicer 
za 36 % (na 55 ĉlankov). Ta številka se je v letu 2017 poveĉala za 6 % (na 58 ĉlankov), v letu 
2018 se je zanimanje poveĉalo za dodatnih 21 % (na 74 ĉlankov) in v ĉasu do  julija 2019 ţe 
za 11 % (na 84 ĉlankov). V sedmem mesecu leta 2019 so torej ţe presegli število objav o 
veganstvu na splošno, številka pa se bo do konca leta najverjetneje še poveĉala. Zanimivo je 
pogledati tudi na spletni portal Google Trends, ki analizira priljubljenost iskalnih poizvedb v 
iskalniku Google. Glede na iskano besedo 'vegan' nam Slika 6.1 pokaţe, da je v obdobju 
zadnjih petih let zanimanje za veganstvo v Sloveniji narašĉalo. 
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Tabela 6.1: Število neposrednih in posrednih člankov z vegansko vsebino skozi leta 
Leto 
Neposredni 
 ĉlanki % 
Posredni 
 ĉlanki   Skupaj % 
2013 45 10,6 % 22 5,2 % 67 15,8 % 
2014 27 6,4 % 24 5,7 % 51 12,0 % 
2015 22 5,2 % 13 3,1 % 35 8,3 % 
2016 36 8,5 % 19 4,5 % 55 13,0 % 
2017 35 8,3 % 23 5,4 % 58 13,7 % 
2018 47 11,1 % 27 6,4 % 74 17,5 % 
2019 62 14,6 % 22 5,2 % 84 19,8 % 
Skupaj 274 64,6 % 150 35,4 % 424 100,0 % 
 
Slika 6.1: Spletno iskanje z besedo 'vegan' v zadnjih petih letih v Sloveniji 
Vir: Google Trends (2019, 10. september). 
 
6.2 Vrednostna opredeljenost objav 
Avtorji analiziranih ĉlankov so bili preteţno enostranski (glej Tabelo 6.1). Tako pri posrednih 
kot pri neposrednih ĉlankih namreĉ prevladuje pozitivni diskurz. Neposrednih ĉlankov s 
pozitivnim diskurzom je 194, posrednih pa 107. Ĉlanki s pozitivnim diskurzom so si zelo 
razliĉni.  
V letu 2013 (glej Tabelo 6.2 in Tabelo 6.3) je bilo neposrednih ĉlankov s pozitivnim 
diskurzom 35, posrednih pa 19, skupno torej 54. Prevladovali so veganski zvezdniki, npr. 
Nina Osenar: S to slabo vestjo ne bi mogla ţiveti (B. G., 2013), Tudi Carl Lewis z vegansko 
prehrano do zlatih medalj (T. O., 2013), Beyonce in Jay Z bosta 22 dni vegana (F. K., 2013), 
Znani o ţivalih: Raje sem zvest heroinu kot hamburgerju! (Kocjanĉiĉ, 2013). Tudi sicer so 
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ĉlanki promovirali veganstvo, saj so pisali o prednostih tovrstnega prehranjevanja in razbijali 
mite. 
V letu 2014 je bilo neposrednih ĉlankov s pozitivnim diskurzom 22, posrednih pa 20, skupno 
torej 42. Številka pozitivnih ĉlankov se je zmanjšala, pisali pa so predvsem o veganski 
kuhinji, npr. Presno, vegansko: In gurmansko! (Cunder Rešĉiĉ, 2014), Veganska kuhinja je 
danes top trend (www.cosmopolitan.si, 2014), Najpogostejši veganski nadomestki (Ćirović, 
2014). 
V letu 2015 je bilo neposrednih ĉlankov s pozitivnim diskurzom 17, posrednih pa 8, skupno 
torej 25. Število pozitivnih ĉlankov se je v tem letu izrazito zmanjšalo, za 17 ĉlankov od leta 
2014 in za kar 29 ĉlankov od leta 2013. V tem letu so bile teme zelo razliĉne, nobena ni 
posebej izstopala. Avtorji so ozavešĉali o številu pobitih in muĉenih ţivali v slovenskih 
laboratorijih, o številu ţivalih, ki smo jih poklali Slovenci, o veganskih burgerjih in pivu ter o 
veganskih ĉevljih. 
V letu 2016 je bilo neposrednih ĉlankov s pozitivnim diskurzom 28, posrednih pa 15, skupno 
torej 43. Število pozitivnih ĉlankov se je torej spet poveĉalo, in sicer za 18 ĉlankov od 
prejšnjega leta. Tudi tu so bile teme zelo razliĉne, od ozavešĉanja o tem, kaj jedo vegani, do 
6. Vege teka, ki je potekal v Celju. Bralcem so predstavili, da je veganstvo zdravo tako za 
dojenĉke kot tudi za ostarele, ter pisali o mesecu veganuarju, ko se vsejedci v januarju 
prehranjujejo le vegansko. 
V letu 2017 je bilo neposrednih ĉlankov s pozitivnim diskurzom 27, posrednih pa 17, skupno 
torej 44. Število pozitivnih ĉlankov se je v tem letu tako poveĉalo le za en ĉlanek. Tudi tokrat 
so bile teme zelo razliĉne, nobena ni posebej izstopala. Ponovno so pisali o veganuarju: Bi 
sprejeli izziv in ves januar preţiveli kot vegan? (Vogrin, 2017); o pozitivnih lastnostih 
veganstva: Veĉ razlogov je za veganstvo kot proti (Kociper, 2017), Zakaj so se odrekli mesu? 
(Kociper, 2017), Kako se telo, vajeno mesa, odzove na »šok« z vegansko hrano? (Vogrin, 
2017); o Vegafestu: Vegafest: I Feel veganska revolucija (Klemenĉiĉ, 2017), Danes se najejte 
na Vegafestu (A. Š., 2017). 
V letu 2018 je bilo neposrednih ĉlankov s pozitivnim diskurzom 29, posrednih pa 17, skupno 
torej 46. V tem letu se je število ĉlankov od prejšnjega leta poveĉalo le za dva ĉlanka. 
Najveĉji poudarek je bil na ozavešĉanju o zdravju in okolju: Ste vedeli, da bistvo veganstva ni 
prehrana? (www.siol.net, 2018), Marko Brinar, kuharski mojster, ki se ukvarja z vegansko 
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prehrano: Vegeburgerji so daleĉ od zdrave hrane (Klemenĉiĉ, 2018), Ciljev ne bomo dosegli 
brez manjše porabe mesa (Prijatelj Videmšek, 2018), Ali bomo nehali jesti ţivali ali pa na 
Zemlji ne bo veĉ nikogar, ki bi jih (Prezelj, 2018). 
Do julija 2019 je bilo neposrednih ĉlankov s pozitivnim diskurzom 36, posrednih pa 11, 
skupno torej 47. Število ĉlankov s pozitivnim diskurzom se je tako v sedmih mesecih od 
prejšnjega leta poveĉalo le za en ĉlanek. V tem letu so avtorji ĉlankov pokrili široka podroĉja, 
pisali so namreĉ o slavnih veganih, veganskih oblaĉilih in obutvi, veganski kuhinji, ţivinoreji 
in okolju. 
Veliko manj je negativnega diskurza, in sicer skupno 37 pri neposrednih ĉlankih in 18 pri 
posrednih ĉlankih, skupno torej 55 ĉlankov z negativnim diskurzom. 
Tabela 6.2: Razčlemba neposrednih člankov na pozitivne, negativne in nevtralne 
diskurze skozi leta 
Leto 
Neposredni 
 članki % 
Pozitivni 




 diskurz % 
2013 45 10,6 % 35 8,3 % 3 0,7 % 7 1,7 % 
2014 27 6,4 % 22 5,2 % 2 0,5 % 3 0,7 % 
2015 22 5,2 % 17 4,0 % 4 0,9 % 1 0,2 % 
2016 36 8,5 % 28 6,6 % 2 0,5 % 6 1,4 % 
2017 35 8,3 % 27 6,4 % 3 0,7 % 5 1,2 % 
2018 47 11,1 % 29 6,8 % 8 1,9 % 10 2,4 % 
2019 62 14,6 % 36 8,5 % 15 3,5 % 11 2,6 % 
Skupaj 274 64,6 % 194 45,8 % 37 8,7 % 43 10,1 % 
 
 










 diskurz % 
2013 22 5,2 % 19 4,5 % 1 0,2 % 2 0,5 % 
2014 24 5,7 % 20 29,9 % 1 0,2 % 3 0,7 % 
2015 13 3,1 % 8 1,9 % 2 0,5 % 3 0,7 % 
2016 19 4,5 % 15 3,5 % 1 0,2 % 3 0,7 % 
2017 23 5,4 % 17 4,0 % 2 0,5 % 4 0,9 % 
2018 27 6,4 % 17 4,0 % 6 1,4 % 4 0,9 % 
2019 22 5,2 % 11 2,6 % 5 1,2 % 6 1,4 % 




Tabela 6.4 prikazuje, kako se je skozi leta spreminjalo razmerje med ĉlanki s pozitivnim, 
negativnim in nevtralnim diskurzom. Pozitivni diskurz je bil z 12,7 % (54 ĉlankov) najvišji v 
prvem analiziranem letu, nato pa se je zmanjšal za 2,8 % (na 42 ĉlankov) ter nadalje za 4 % 
(na 25 ĉlankov). V letu 2016 je priĉel po malem narašĉati, vendar v juliju 2019 še ni dosegel 
prvotnega leta. Drugaĉe je z negativnim diskurzom, ki v prvih analiziranih letih ne dosega 
omembe vrednih razlik, z letom 2016 pa priĉne narašĉati. Najprej za 0,5 % (s treh na pet 
ĉlankov), nato pa od leta 2017 do leta 2018 naraste za 2,1 % (na 14 ĉlankov) in od leta 2018 
do leta 2019 za 1,4 % (na 20 ĉlankov). Podobno se je zgodilo tudi s ĉlanki z nevtralnim 
diskurzom. Prva tri analizirana leta je upadal, nato je priĉel narašĉati. Od leta 2015 do 2016 se 
je poveĉal za 1,2 % (na 9 ĉlankov), nato je dve leti stagniral ter se v letu 2018 povišal za 
2,1 % (na 14 ĉlankov). Do julija 2019 se je nadalje povišal še za 0,7 % (na 17 ĉlankov). 
 





diskurz   
Nevtralni 
 diskurz % Skupaj % 
2013 54 12,7 % 4 0,9 % 9 2,1 % 67 15,8 % 
2014 42 9,9 % 3 0,7 % 6 1,4 % 51 12,0 % 
2015 25 5,9 % 6 1,4 % 4 0,9 % 35 8,3 % 
2016 43 10,1 % 3 0,7 % 9 2,1 % 55 13,0 % 
2017 44 10,4 % 5 1,2 % 9 2,1 % 58 13,7 % 
2018 46 10,8 % 14 3,3 % 14 3,3 % 74 17,5% 
2019 47 11,1 % 20 4,7 % 17 4,0 % 84 19,8 % 
Skupaj 301 71,0 % 55 13,0 % 68 16,0 % 424 100,0 % 
 
Nadalje so bili ĉlanki z negativnim diskurzom razdeljeni na šest segmentov, ki so se 
najveĉkrat ponovili: 
 zasmehovanje veganstva, 
 veganstvo kot škodljivo za zdravje, 
 veganstvo kot teţavno v praksi, 
 veganstvo kot modna muha, 
 sovraţnost veganov do neveganskega, 




Kot je prikazano v Tabeli 6.5, je bilo ĉlankov, ki so veganstvo zasmehovali, skupno 17, 11 pri 
tistih, ki so neposredno povezani z veganstvom, in šest pri tistih ĉlankih, ki so posredno 
povezanih z veganstvom. Ĉlankov, ki so veganstvo oznaĉili kot škodljivo, je bilo 13, 12 takih, 
ki so o veganstvu pisali neposredno, in en tak, ki je posredno povezan z veganstvom. Da je 
veganstvo teţavno v praksi je pisalo v treh ĉlankih, ki so posredno povezani z veganstvom, 
enako pa velja tudi za diskurz, da je veganstvo samo modna muha. Da so vegani sovraţni do 
vsega neveganskega, je pisalo v devetih ĉlankih. Sedem ĉlankov je neposredno govorilo o 
veganstvu, dva pa sta o tem govorila posredno. Deset ĉlankov je veganstvo omenjalo, ĉetudi 
to ni bilo nujno potrebno. Sedem jih je bilo neposredno povezanih z veganstvom in trije 
posredno. 
Tabela 6.5: Članki z negativnim diskurzom o veganstvu 
 
 
Tabela 6.6 prikazuje pojav vsakega negativnega diskurza na vseh spletnih straneh, ki so bile 
analizirane. Nekateri ĉlanki so bili dvoumni, saj so vsebovali pozitivne in negativne elemente, 
vendar so imeli vsi primeri retoriĉen uĉinek negativnih elementov, ki spodkopavajo katerokoli 
pozitivno vsebino.  




neposredno posredno neposredno posredno neposredno posredno neposredno posredno neposredno posredno neposredno posredno












Spletne strani neposredno posredno neposredno posredno neposredno posredno neposredno posredno neposredno posredno
 www.24ur.com 2 1 2 0 0 1 1 0 1 1 9
www.rtvslo.si 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
siol.net 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
www.zurnal24.si 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 5
www.slovenskenovice.si 3 2 2 0 0 1 3 2 2 0 15
svet24.si 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5
www.delo.si 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
www.vecer.com 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5
www.zadovoljna.si 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
www.cosmopolitan.si 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
www.dnevnik.si 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
vizita.si 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Skupaj 11 6 12 4 0 3 7 2 7 3 55




Kot prikazuje Tabela 6.6, je bilo v analiziranem obdobju 17 ĉlankov, ki so veganstvo 
zasmehovali. Najveĉ so jih objavili na www.slovenskenovice.si, npr.: »Morda sodelujete pri 
duhovnih aktivnostih, da bi se poĉutili veĉvredne od drugih. Menite, da ste bolj razsvetljeni 
kot drugi, ker uporabljate kristale, hodite v tempelj, jeste vegansko in ste bili na neki 
delavnici« (M. B. Z., 2018). V tem ĉlanku avtorica piše o duhovnosti in veganstvo enaĉi z 
uporabo kristalov, obiskovanjem templjev in obĉutkom veĉvrednosti. Odstavek ima naslov 
Znaki za preplah, zaznamo pa lahko posmehljiv, superioren ton, morebitni veganski bralec pa 
bi se ob prebranem lahko poĉutil nelagodno. V podobnih primerih zasmehovanja avtorji 
nikoli niso predstavili še drugega pogleda veganstva. Zanimivo je, da se veĉina veganov za 
tovrstno prehranjevanje odloĉi zaradi okolijskih in zdravstvenih vzgibov ter pogledov na 
ţivali in ne zaradi duhovnosti, na kar namiguje zgoraj citirani prispevek. 
Eden od primerov zasmehovanja je bil objavljen tudi na www.vecer.com: »Pred kratkim pa je 
naredila 'napako', ki jo globoko obţaluje, oboţevalcem se je ţe opraviĉila. 28-letnica je 
objavila 30-minutni posnetek, v katerem se opraviĉuje, ker je jedla ribo. ... Njen 'greh' je v 
javnost prišel tako, da se je 28-letnica pojavila na posnetku neke druge vlogerke, kjer je 
razvidno, da je jedla ribo« (A. L., 2019).V tem primeru ţeli avtor z narekovaji omiliti dejstvo, 
da oseba, ki sluţi s promocijo veganstva, v resnici je tudi ţivali. Z besedo »greh« se 
veganstvu posmehuje in ga s takim jezikom degradira.  
Tudi na ww.rtvslo.si so pomen veganstva degradirali in ga posplošili na neresne akterje, npr.: 
»Vegan, ki pogleduje proti sosedovemu kroţniku s srno in pravi, jaz bi to, ko mu pojasniš, da 
je meso, pa pravi, da je vseeno. ... Po mojem mnenju se ljudje preveĉ radi definirajo s tem, da 
so bolniki. Da so nekaj posebnega, ĉe so vegani, preobĉutljivi na gluten, ĉe jedo samo 
jabolka, ki so jih ob meseĉini obrale device in podobno« (Sajovic, 2018). 
 
Veganstvo kot škodljivo za zdravje  
Kot prikazuje Tabela 6.6, je bilo v analiziranem obdobju 13 ĉlankov, ki so veganstvo oznaĉili 
kot škodljivo za zdravje. Na www.rtvslo.si so pisali o ţenski, ki je z veganskim naĉinom 
prehranjevanja pri 39. letih izgubila menstruacijo, zbolela za gripo in imela navale vroĉine, 
nato pa priĉela jesti meso in si tako povrnila zdravje. V ĉlanku je sicer na kratko omenjeno, da 
se je prehranjevala preteţno s surovo hrano: »Ta ji je povedal, da mora jesti manj surove 
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hrane – seveda temelja njene prehrane – in ji predlagal, naj zaĉne uţivati vsaj mleko« (G. U., 
2019), ni pa to dejstvo glavna tema ĉlanka. S stavkom »seveda temelja njene prehrane« avtor 
celo namiguje, da so temelj veganskega prehranjevanja surova ţivila, kar ne drţi. V tem 
primeru bi avtor moral navesti, da je prehranjevanje zgolj s surovimi ţivili lahko škodljivo, 
vegansko prehranjevanje pa je ob pravilnem naĉinu lahko polnovredno in zdravo. Namesto da 
bi avtor v ĉlanku bralcem pomagal z nasveti o kakovostnem veganskem prehranjevanju, jih s 
tovrstnim prikazovanjem veganstva prestraši. V tem primeru ţe naslov ĉlanka Z veganstvom 
v zgodnjo menopavzo namiguje na škodljivost tovrstnega prehranjevanja. 
Veganstvo kot teţavno v praksi 
Kot prikazuje Tabela 6.6, so bili v analiziranem obdobju trije ĉlanki, ki so veganstvo oznaĉili 
za škodljivo in teţavno. Na www.zadovoljna.si so pisali o ţenski, ki se je odloĉila, da bo en 
mesec preizkusila z vegansko prehrano. Povedala je naslednje: »Ne bom rekla, da je bilo 
lahko, bilo je zelo teţko. Sem gurman, ki res uţiva v kulinariĉnih specialitetah. ... Konĉni 
vtis? Umirala sem od lakote, dobesedno. To je bila prava psihiĉna bitka, ki sem jo imela sama 
s seboj. Po drugi strani pa sem imela tudi obĉutek, da sem v sluţbi postala manj produktivna« 
(J. V., 2015). Celoten ĉlanek piše o tem, kako teţavno je vztrajati na veganski prehrani. 
Bralec ob branju dobi vtis, da veganska hrana ne more biti kulinariĉna specialiteta in da je 
omejena. Napisan je zelo enostransko, saj ne poda drugih moţnosti tovrstne prehrane, temveĉ 
predpostavlja, da je sestavljena le iz riţa in zelenjave. Takšni primeri vsejede bralce 
prepriĉajo, da je veganstvo obsojeno na neuspeh in naj se ne ĉutijo krive, ĉe tega ne 
poskušajo.  
 
Veganstvo kot modna muha 
Kot prikazuje Tabela 6.6, so bili v analiziranem obdobju trije ĉlanki, ki so veganstvo oznaĉili 
za modno muho. Na www.zurnal24.com so opravili intervju s svetovalko za zdravo prehrano 
in jo vprašali, kaj si misli razliĉnih tipih prehranjevanja, med njimi tudi o veganstvu. Gospa je 
odgovorila: »Bolj zares kot za šalo bom rekla, da so  vse te modne stranpoti najboljši dokaz, 
kako hrana vpliva na zdravje, fiziĉno in mentalno! Ţal v teh primerih na dolgi rok – samo 
negativno. Res je, kdor nima modrosti v sebi, bo nenehno iskal rešitve zunaj sebe. Tudi na 
podroĉju prehranjevanja« (S. H. H., 2014). Zaskrbljujoĉe je, da je tako nestrokovno izjavo 
podala svetovalka za zdravo prehrano. Izjavi primanjkuje konstruktivne kritiĉnosti, saj je zelo 
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pristranska. Bralca, ki ni vegan, lahko odvrne od veganstva, veganu pa ne pomaga pri boljših 
prehrambnih odloĉitvah v okviru veganstva. Ignorira prednost tovrstne prehrane, ne omenja 
pa potencialnih teţav, ki lahko pridejo z mešano prehrano, npr. zaradi prekomernega uţivanja 
rdeĉega mesa. Podobno so objavili tudi na www.slovenskenovice.si, kjer so se o šolski 
prehrani pogovarjali z vodjo skupine za prehrano in gibanje na Centru za prouĉevanje in 
razvoj zdravja. Ta je dejal: »Zaradi razliĉnih osebnih prepriĉanj, kulturoloških, moralnih, 
filozofskih in podobnih stališĉ starši ţelijo, da njihovi otroci jedo brezglutensko ali vegansko 
hrano, ne pijejo mleka ali ne zdruţujejo kruha in sadja v en obrok. Pogosto gre tudi za modne 
muhe, ki niso znanstveno utemeljene« (Mljaĉ, 2017). Veganstvo je glede na podatke 
Slovenskega veganskega društva utemeljeno s strani številnih znanstvenih organizacij: 
Veganska prehrana zmanjšuje moţnosti za nastanek številnih kroniĉnih bolezni (sladkorne 
bolezni, srĉno-ţilnih bolezni, debelosti, raka ...) in je primerna za ljudi v vseh ţivljenjskih 
obdobjih, tudi za dojenĉke, otroke, najstnike, noseĉnice, dojeĉe matere in športnike. To s 
številnimi neodvisnimi znanstvenimi raziskavami dokazujejo ugledne mednarodne 
prehranske organizacije: 
 AND (Academy of Nutrition and Dietetics), 
 DC (Dietitians of Canada), 
 NHMRC (Australian National Health and Medical Research Council), 
 BDA (British Dietetic Association), 
 BNF (British Nutrition Foundation) (Slovensko vegansko društvo). 
Na www.24ur.com so se s slovensko misico pogovarjali o inteligenĉnih vprašanjih, ki jih je 
prejela na tekmovanju. »[P]ogovor je tekel tudi o veganstvu in dejstvu, da je to v zadnjem 
obdobju postalo nek poseben fenomen, pravzaprav 'trend' ... Da, to je pri nekaterih zgolj 
modna muha in predvsem vpliv objav z Instagrama. Mislim, da mladi zaradi spremljanja 
aktualnih trendov pogosto nevede škodujejo svojemu zdravju« (Burzić, 2019). Tu se pojavi 
vprašanje, ali je veganstvo resniĉno samo trend, ali pa smo ljudje le vse bolj ozavešĉeni glede 
svojega zdravja, vpliva mesne proizvodnje na okolje in muĉenja ţivali. Vprašana veganstvo 
oznaĉi za modno muho ter predpostavlja, da mladi z veganstvom škodujejo zdravju. 
 
Sovraţnost veganov do neveganskega 
Kot prikazuje Tabela 6.6, je bilo v analiziranem obdobju devet ĉlankov, ki trdijo, da so vegani 
sovraţni do neveganskega. V naslednjih primerih se avtorji ukvarjajo s podobno tematiko. Na 
www.dnevnik.si v ĉlanku z naslovom Francoski mesarji zahtevajo zašĉito pred vegani pišejo, 
da se mesarji v Franciji poĉutijo ogroţene, saj so bili ţrtve številnih vandalskih napadov s 
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strani veganov. Predsednik francoskega zdruţenja mesarjev je celo zapisal, da je »grozno, 
kako ti ljudje išĉejo moţnosti, da vsiljujejo svojo namero po izkoreninjenju celotne sekcije 
francoske kulture« (us, 2018). Podobno zgodbo so objavili tudi na www.slovenskenovice.si v 
ĉlanku z naslovom Drama v Mercatorju: ko je šla po meso, so jo napadli vegani (N. K., 2019) 
in opisuje nekajminutni protest, ki so ga veganski aktivisti nenapovedano izvedli v enem od 
ljubljanskih Mercatorjev. V teh primerih gre za aktivizem, mnenja o tovrstnih akcijah pa so si 
razliĉna. Nekateri se z agresivnim aktivizmom ne strinjajo, saj naj bi posameznikom 
veganstvo priskutil in jih odbil ter sproţil vsesplošno zgraţanje. Spet drugi trdijo, da je ravno 
agresivno veganstvo tisto, ki da ljudem misliti, ĉetudi jih dejanja aktivistov odbijajo. V 
ĉlankih ni govora o razlogih za aktivizem, kar bi celotno konotacijo lahko prevagalo v 
nevtralno ali celo pozitivno smer, tako pa si bralec o veganstvu lahko ustvari le negativno 
mnenje. 
 
Nepotrebno omenjanje veganstva v članku z negativno konotacijo 
Kot prikazuje Tabela 6.6, je bilo v analiziranem obdobju deset ĉlankov, ki veganstvo 
omenjajo, ĉetudi je to z vidika glavne teme ĉlanka nepotrebno. V tej sekciji so prevladali 
ĉlanki, ki kritizirajo veganske starše. Na svet24.si je predstavljena zgodba v ĉlanku z 
naslovom Starša z Dolenjske kriva za smrt še ne desetmeseĉnega dojenĉka?! (M. J., 2015), 
kjer avtor omeni, da se je celotna druţina prehranjevala vegansko, nato pa zapiše, da je 
dojenĉek umrl zaradi pljuĉnice. O podobni zgodbi lahko preberemo na www.24ur.com v 
ĉlanku z naslovom Starša obsojena za smrt dojenĉice (D. L., 2013), kjer avtor omenja, da sta 
bila starša umrle dojenĉice »zapriseţena vegana«, nato pa piše o tem, da je umrla zaradi 
pljuĉnice in malomarnosti staršev, ki je niso peljali k zdravniku, bila je tudi podhranjena. 
Podhranjenosti ne gre enaĉiti z vegansko prehrano, temveĉ z dejstvom, da otrok ni dobil 
dovolj hrane. Mnogo je zdravih otrok, ki se prehranjujejo vegansko, kot tudi bolnih otrok, ki 
jedo meso. Prav tako avtorjeva teza podhranjenosti zaradi veganstva ni nikjer argumentirana, 
temveĉ je to le njegova domneva, ki bi jo moral bolj kritiĉno analizirati. Obstaja tudi moţnost, 
da sta imela starša ortoreksijo, to je prehranskas motnjo, ko oseba postane obsedena z zdravo 
prehrano. Ampak na podlagi danih informacij v ĉlankih lahko o tem le špekuliramo. Avtorja 




Tudi na spletnem portalu svet24.si je avtor veganstvo omenjal po nepotrebnem. Ţenska je 
namreĉ na sedeţu Youtuba ustrelila štiri osebe in na koncu sodila še sebi. Ker je bila veganska 
aktivistka, avtor v prvi polovici ĉlanka piše o njenih veganskih aktivnostih in napeljuje na to, 
da je bil njen strelski pohod posledica veganstva. »Ţensko, odgovorno za strelski pohod na 
sedeţu Youtuba, so identificirali. Gre za perzijsko aktivistko, borko za pravice ţivali in 
samooklicano vegansko bodibilderko,« je avtor napisal ţe v uvodnem odstavku, kjer bralcu 
posredno sporoĉi, da so te lastnosti pomembne za nadaljnjo vsebino ĉlanka. »Redno se je 
udeleţevala raznih shodov v podporo 'boljšem' naĉinu ţivljenja. Na protestnem shodu 
nepridobitne organizacije Ljudje za etiĉno ravnanje z ţivalmi (Peta) je leta 2009 denimo 
dejala, da so zanjo pravice ţivali enakovredne ĉlovekovim pravicam. Na protestu, ki je bil 
uperjen proti uporabi prašiĉev v vojaškem usposabljanju, se je z lasuljo na glavi in plastiĉnim 
meĉem v roki pojavila obleĉena v jeans, na katerega si je naslikala kapljice krvi« (S. R., 
2018). Avtor skozi veĉino ĉlanka napeljuje, da je za strelski pohod krivo prepriĉanje te ţenske 
o veganstvu, za katerega se je sicer aktivno zavzemala, na koncu ĉlanka pa izvemo, da motiv 
za streljanje v resnici še ni znan. Organi pregona so ga namreĉ sprva obravnavali kot 
druţinski spor. Zaradi naĉina pisanja avtor bralca pusti z obĉutkom, da je bila ţenska ravno 
zaradi veganstva neprisebna, kar lahko vidimo tudi v komentarjih, kjer bralec omenja 
»veganski terorizem«. Tovrstni ĉlanki tako meĉejo slabo luĉ na veganstvo in bralcu napaĉno 
predstavijo izkušnjo veganstva. Medtem ko razumem, da je avtor omenil njen aktivizem, saj 
je bil velik del te osebe, pa ton celotnega ĉlanka neupraviĉeno temelji na ekscentriĉnosti 
veganstva, ĉetudi razloga za njeno ravnanje sploh ne poznamo. 
Enostranskih ĉlankov je skupno torej 356, ĉlankov z nevtralnim diskurzom, kjer sta 
enakovredno predstavljeni obe strani za in proti veganstvu, pa je 62. 
 
6.3 Razmerje med javnimi in komercialnimi mediji 
Iz Tabele 6.7 lahko razberemo, da je bilo najveĉ negativnega pogleda na veganstvo v 
komercialnih medijih (oznaĉeno z modro). Kar 15 (27,3 %) takih ĉlankov so objavili na 
www.slovenskenovice.si, devet (16,4 %) na www.24ur.com, pet (9,1 %) na www.zurnal24.si 
in svet24.si, štiri (7,3 %) na www.zadovoljna.si, po dva (3,6 %) na siol.net in vizita.si ter 
enega (1,8 %) na www.cosmopolitan.si. Skupno je torej 43 ĉlankov (78 %) z negativnim 
diskurzom v komercialnih medijih. V javnih medijih je bilo skupno 12 ĉlankov (22 %) z 
negativnim diskurzom, in sicer jih je pet (9,1 %) objavil www.vecer.com, tri (5,5 %) 
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www.dnevnik.si, po dva (3,6 %) pa sta objavila www.rtvslo.si in www.delo.si. Tu sicer velja 
omeniti, da komercialni in javni mediji v analizi niso bili enako številĉni. Javni mediji so bili 
4, www.rtvslo.si, www.dnevnik.si, www.delo.si in www.vecer.si, medtem ko je bilo 
komercialnih 8, www.24ur.com, siol.net, www.zurnal24.si, www.slovenskenovice.si, 
svet24.si, www.zadovoljna.si, www.cosmopolitan.si in www.vizita.si. Kar se vsebine enih in 
drugih tiĉe, se pri ĉlankih z negativnim diskurzom ni bistveno razlikovala. Oboji so pisali o 
podobnih vsebinah ali pa so omenjali enake, npr. smrt dojenĉkov.  
Tabela 6.7: Število člankov z negativnim diskurzom glede na spletne portale v 
analiziranih letih 
Spletna stran 
Št. člankov z 
negativnim 
diskurzom % 
www.dnevnik.si 3 5,5 % 
www.rtvslo.si 2 3,6 % 
www.delo.si 2 3,6 % 
www.vecer.com 5 9,1 % 
siol.net 2 3,6 % 
www.zurnal24.si 5 9,1 % 
www.slovenskenovice.si 15 27,3 % 
svet24.si 5 9,1 % 
www.24ur.com 9 16,4 % 
www.zadovoljna.si 4 7,3 % 
www.cosmopolitan.si 1 1,8 % 
vizita.si 2 3,6 % 
Skupaj 55 100,0 % 
 
Zanimiv je pogled na ĉlanke z nevtralnim mnenjem o veganstvu, kot prikazuje Tabela 6.8. 
Ĉlankov z nevtralnim diskurzom je bilo skupaj 68, najveĉ pa so jih objavili javni mediji: 
www.vecer.com jih je imel 11 (16,2 %), www.delo.si 10 (14,7 %), www.dnevnik.si devet 
(13,2 %) in www.rtvslo.si sedem (10,3 %). Tukaj se torej pokaţe profesionalnost novinarjev 
javnih medijev, ki so veganstvo obravnavali nevtralno, torej so se poglobili v razliĉne vidike. 
V njihovih ĉlankih prevladujejo nasveti, na kaj mora biti bralec pri veganstvu previden: 
»Vitamine skupine B v veĉjih koliĉinah najdemo predvsem v mesu, ribah, jajcih in v 
nekaterih vrstah zelenjave (solata, šparglji), zato je ustrezno nadomešĉanje vitaminov skupine 
B s farmacevtskimi pripravki še posebno pomembno pri športnikih veganih« (Melanšek, 
2013), so napisali na www.dnevnik.si ter bralce tudi osvestili o specizmu v ĉlanku z naslovom 
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Muĉenje ali boj za ţivljenje (tb, 2018). Na www.delo.si so opozorili, da veganski »junk food« 
ni bolj zdrav od navadnega (Prijatelj, 2018) in podobno pisali tudi na www.vecer.com v 
ĉlanku z naslovom Padli miti o zdravi prehrani (nr, 2016). 
 
Tabela 6.8: Število člankov z nevtralnim diskurzom glede na spletne portale v 
analiziranih letih 
Spletna stran 
Št. člankov z 
nevtralnim 
diskurzom % 
www.dnevnik.si 9 13, 2% 
www.rtvslo.si 7 10,3 % 
www.delo.si 10 14,7 % 
www.vecer.com 11 16,2 % 
siol.net 6 8,8 % 
www.zurnal24.si 3 4,4 % 
www.slovenskenovice.si 5 7,4 % 
svet24.si 2 2,9 % 
www.24ur.com 5 7,4 % 
www.zadovoljna.si 3 4,4 % 
www.cosmopolitan.si 5 7,4 % 
vizita.si 2 2,9 % 
Skupaj 68 100,0 % 
 
Iz Tabele 6.9 lahko razberemo, da je pozitiven pogled na veganstvo variiral. Skupno je bilo 
teh ĉlankov 301, najveĉ pa so jih objavili na komercialnem mediju www.slovenskenovice.si, 
in sicer 51 (16,9 %). Nato sta sledila dva javna medija, www.delo.si s 44 ĉlanki (14,6 %) in 
www.vecer.com z 42 ĉlanki (14 %). Komercialni medij siol.net je objavil 36 takih ĉlankov 
(12 %), www.24ur.com pa 29 ĉlankov (9,6 %). Nadalje zopet sledi javni medij 
www.dnevnik.si s 26 ĉlanki (8,6 %) ter komercialni svet24.si z 19 ĉlanki (6,3 %). 14 
pozitivnih ĉlankov (4,7 %) sta objavila dva komercialna in en javni medij, in sicer 
www.zurnal24.si, www.cosmopolitan.si in www.rtvslo.si. Najmanj pozitivnih ĉlankov sta 




Tabela 6.9: Število člankov s pozitivnim diskurzom glede na spletne portale v 
analiziranih letih 
Spletna stran 
Št. člankov s 
pozitivnim 
diskurzom % 
www.dnevnik.si 26 8,6 % 
www.rtvslo.si 14 4,7 % 
www.delo.si 44 14,6 % 
www.vecer.com 42 14,0 % 
siol.net 36 12,0 % 
www.zurnal24.si 14 4,7 % 
www.slovenskenovice.si 51 16,9 % 
svet24.si 19 6,3 % 
www.24ur.com 29 9,6 % 
www.zadovoljna.si 6 2,0 % 
www.cosmopolitan.si 14 4,7 % 
vizita.si 6 2,0 % 
Skupaj 301 100,0 % 
 
6.4 Stereotipi v medijih 
V analiziranih ĉlankih je bila stereotipna reprezentacija veganstva predstavljena predvsem v 
ĉlankih z negativno konotacijo. V teh primerih se avtorji niso opirali na dostopna dejstva, 
temveĉ so sledili trenutnim trendom in tistemu, kar zgodbo naredi najbo lj zanimivo in 
šokantno, s ĉimer najlaţje privabijo bralce.  
Najveĉ stereotipov je bilo povezanih z agresivnostjo veganov. V ĉlanku z naslovom Staršem, 
ki bi otroke silili z vegansko prehrano, grozi zapor (J. Z., 2016) so zapisali, da »[S]taršem, ki 
otroke, mlajše od 16 let, silijo v vegansko prehrano, grozi zapor do enega leta,« s ĉimer 
napeljujejo na to, da veganski starši svoje otroke silijo s takim naĉinom prehranjevanja, ĉetudi 
bi lahko trdili obratno, da vsejedi starši svoje otroke silijo z vsejedim naĉinom prehranjevanja. 
Vegane kot agresivne obravnavajo tudi v ĉlanku Drama v Mercatorju: ko je šla po meso, so jo 
napadli vegani (N. K., 2019). Ţe naslov ĉlanka kliĉe po agresivnosti in napadalnosti veganov, 
v resnici pa je šlo le za protest – torej so aktivisti stali v vrsti in skandirali, nikogar pa niso 
napadli. V ĉlanku z naslovom Bodo mesojedci v Ljubljani udarili po »agresivnih veganih«? 
neposredno pišejo o agresivnosti veganov: »Skupina je za 20. maj napovedala Shod proti 
agresivni veganizaciji, ki naj bi se odvil na Kongresnem trgu v Ljubljani ... Z namenom 
zaustavitve grafitanja ljubljanskih cest s proveganskimi grafiti in agresivne retorike z 
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namenom širjenja veganstva ...« (T. V., 2019). Nikjer niso zapisali, kakšna je ta agresivna 
retorika in toĉen povod za shod, torej samo nadaljujejo s stereotipom agresivnih veganov. V 
svojem komentarju, kjer avtorica zapiše: »Pogosto me namreĉ napadajo veganski nestrpneţi, 
ki jim niso všeĉ moja stališĉa do prehrane vsejedcev ...« (Kamien, 2018) in »V Sloveniji pa 
vegani celo grozijo, da bodo drţavo zaradi sporne okroţnice oĉrnili v tujini zaradi kratenja 
ĉlovekovih pravic ...« (Kamien, 2019) namenoma spregleda vse dokaze o škodljivosti 
pridelave mesa na okolje, ţivali in o vplivu mesa na zdravje. S svojim komentarjem širi stare 
stereotipe o agresivnosti in nestrpnosti veganov, ter tako izraţa svojo nestrpnost do veganstva.  
V ĉlanku z naslovom Veganki sodišĉe ukazalo, da mora cepiti svoje otroke (Tomšiĉ, 2017) 
namigujejo na povezavo med vegani in cepljenjem, kar je veliko posploševanje, ki utrjuje 
stereotip, da vegani ne zaupajo medicini in ne cepijo svojih otrok. 
Kar nekaj je bilo tudi ĉlankov, ki so namigovali na to, da vegani niso zdravi. »Jared je bil v 
preteklosti ţe veĉkrat tarĉa kritik zaradi svojega ţe skoraj anoreksiĉnega videza, ki je 
zagotovo tudi posledica dejstva, da je zvezdnik zapriseţen vegan,« (J. V., 2013), Z 
veganstvom v zgodnjo menopavzo (G. U., 2019), Starša dojenĉico prehranjevala vegansko: 
Bila je brez zob, ni se znala obraĉati ... (A. L., 2019). To so tipiĉni stereotipi o nezdravem 
ţivljenju veganov, saj nikjer ne omenjajo pozitivnih primerov in za nastalo škodo krivijo 
neposredno veganstvo. 
Pri ĉlankih s pozitivnim diskurzom so bili zaznani pozitivni stereotipi. V enem izmed ĉlankov 
opisujejo 74-letno gospo, ki se prehranjuje presno vegansko in se poĉuti kot dvajsetletnica: 
»Svoj mladostni videz in poĉutje pripisuje ljubezni, ki jo dobi od okolice, presni veganski 
prehrani ...« (E. D., 2013). To je druga stran veganskega stereotipa, ko trdijo, da je vegansko 
prehranjevanje zdravo, kar ni nujno res. Obstaja veliko veganske hitre prehrane, ki ni zdrava, 
obvezno je tudi, da poskrbimo za pravilno razmerje hranil in zadostimo potrebam, ki jih ima 
naše telo. Tudi v primeru podanega ĉlanka se krešejo razliĉna mnenja o vplivu presne 
prehrane na naše zdravje. Podobno lahko trdimo za ĉlanek z naslovom Srbski poslovneţ 
premagal raka s sokom, kjer so zapisali: »Z jedilnika je odstranil meso, mleĉne proizvode in 
umetne sokove ter se odloĉil za vegansko prehrano« (T. P., 2014). Dandanes se veliko govori 
o ljudeh, ki so z vegansko prehrano izstradali raka in se tako pozdravili, ţal pa na to temo še 
ni znanstvenih raziskav in je zato tovrstne trditve zelo nevarno širiti. Nenazadnje lahko 




Stereotipi niso bili zaznani med ĉlanki z nevtralnim diskurzom, saj so v veĉini korektno 
razloţili veganstvo in ga predstavili tako s pozitivne kot tudi z negativne strani. Glede na 
analizo ugotavljam, da medijska reprezentacija v veĉini temelji na empiriĉnih dejstvih. 






Mediji igrajo pomembno vlogo pri poveĉanju ozavešĉenosti javnosti, zbirajo stališĉa in 
informacije ter oblikujejo odnos do doloĉene problematike. So najmoĉnejše orodje 
komuniciranja v nastajajoĉem svetu, poveĉujejo zavedanje in predstavljajo realnost druţbe. V 
današnjem obdobju znanja in ozavešĉenosti so mediji vsepovsod okoli nas. Znanja in 
informacije zbiramo, ko gledamo televizijo, poslušamo radio, beremo knjige, revije in 
ĉasopise ali brskamo po spletu. Zato mediji predstavljajo za našo druţbo zelo odgovorno 
vlogo. Brez medijev bi bili ljudje v druţbah izolirani, ne le od preostalega sveta, ampak tudi 
od verodostojnega sveta (Kumar Dwivedi in Pandey, 2013, str. 1). 
V magistrskem delu sem se tako ukvarjala z reprezentacijo veganstva v medijih, kjer sem 
analizirala 12 spletnih portalov v obdobju 6 let in 7 mesecev, od januarja 2013 do vkljuĉno z 
julijem 2019. Ti spletni portali so bili v letih 2018 in 2019 na lestvici prvih 12 najbolj 
obiskanih glede na MOSS (merjenje obiskanosti spletnih strani). Zanimalo me je, kako se je 
spremenilo zanimanje medijev za veganstvo od januarja 2013 do konca julija 2019. Z analizo 
spletnih portalov sem ugotovila, da je v letih 2014 in 2015 zanimanje za veganstvo upadlo, z 
vsakim naslednjim letom pa se je stopnjevalo. V letu 2018 je tako preseglo število ĉlankov v 
letu 2013 iz 67 na 74 ĉlankov. V analiziranem obdobju so izbrani spletni portali objavili 424 
ĉlankov, ki so neposredno ali posredno omenjali veganstvo. Glede na analizo je teţko 
sklepati, zakaj je zanimanje za veganstvo zaĉelo narašĉati ravno z letom 2016, saj vsebine 
ĉlankov s pozitivnim diskurzom namreĉ v vseh letih variirajo. Imata pa leto 2013 in 2016 
skupno nit, saj so v obeh letih poroĉali o negativnem vplivu veganstva na otroke, ĉesar v 
preostalih letih, z izjemo enega ĉlanka v letu 2019, ni moĉ zaslediti. V letu 2013 smo tako na 
izbranih spletnih portalih lahko prebrali ĉlanka z naslovom Starša obsojena za smrt dojenĉice 
in So obsodili veganstvo ali malomarne starše?, v letu 2016 pa Otroci ţrtve staršev, Zaporna 
kazen za starše, ki otroke, mlajše od 16 let, silijo v vegansko prehrano? in Staršem, ki bi 
otroke silili z vegansko prehrano, grozi zapor. Tovrstni primeri so sicer pogost protiargument 
veganstvu s strani vsejedih, torej obstaja moţnost, da so ti primeri medije spodbudili k 
veĉjemu zanimanju za veganstvo. 
Nadalje me je zanimalo, ali je avtor v članku nevtralen in predstavi obe plati, tisto, ki je proti 
veganstvu, in tisto, ki je za; ali je članek zgolj enostranski. Kot sem ţe omenila v analizi, so 
prevladovali ĉlanki s pozitivnim diskurzom (301 ĉlanek), sledil jim je nevtralni diskurz (68 
ĉlankov) ter nazadnje negativni diskurz (55 ĉlankov). Ti rezultati so me presenetili, saj bi 
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zaradi vsesplošnega negativnega pogleda ljudi na veganstvo priĉakovala podoben odziv tudi 
od medijev, saj v dveh letih deleţ ĉlankov z negatvnim diskurzom opazno poraste.  
V okviru magistrskega dela me je zanimalo tudi, ali bo negativnega pogleda na veganstvo več 
med komercialnimi ali javnimi mediji. Mediji v druţbi namreĉ igrajo veliko vlogo. Lahko  
prinesejo korenite spremembe in izboljšajo druţbeno situacijo, s tem ko vplivajo na naš 
druţbeni civilni, kulturni, politiĉni, ekonomski in estetski vidik. Modernizacija je medije 
spremenila v nepogrešljivo znaĉilnost ĉloveške dejavnosti. Mediji torej lahko širijo naša 
miselna obzorja in usmerjajo našo pozornost. Podajo nam informacije, brez njih je namreĉ 
malo verjetno, da bi bile posredovane natanĉno in hitro. Delujejo pa tudi kot izobraţevalci, saj 
lahko zvišajo raven javnega znanja (Paul, Singh in John, 2013, str. 36–37). »Mediji so vedno 
bolj odvisni od nacionalnih interesov ter od lastniškega in oglaševalskega kapitala, ki 
upravljajo z medijem kot podjetjem. Javni mediji drţavljane naslavljajo kot javnost, medtem 
ko komercialni mediji posameznike in posameznice naslavljajo kot potrošnike« (Pajnik, 2006, 
str. 176). Mediji v skupnost postopoma vnašajo nove kulturne vzorce ter doloĉajo kulturno 
miselnost in vedenje ljudi. Pripomogli so k naĉrtovanju posameznikovega ţivljenja in 
ustvarjanju številnih novih potreb. Razliĉne podane informacije lahko namreĉ vplivajo na 
posameznika pozitivno ali negativno. Tako poĉasi, a uĉinkovito, mediji oblikujejo javni 
pogled na svet, zato je pomembno, kaj so mediji pisali o veganstvu. Ker od javnih medijev 
priĉakujemo veĉjo kredibilnost kot od komercialnih, lahko predvidevamo, da so javni mediji 
imeli manj enostranskih ĉlankov z negativnim diskurzom kot komercialni. Od javnega medija 
se torej priĉakuje veĉja nevtralnost in profesionalizem s strani novinarjev. Tako je tudi bilo, 
najveĉje število ĉlankov z negativnim diskurzom so imeli komercialni mediji, najveĉ ĉlankov 
z nevtralnim diskurzom, kjer sta enakovredno predstavljena oba vidika veganstva, pa je bilo v 
javnih medijih. Zanimiv je pogled na ĉlanke s pozitivnim diskurzom, saj jih ima najveĉje 
število komercialni medij, glede na vse v mediju objavljene ĉlanke na to temo in glede na vse 
ostale ĉlanke s pozitivnim diskurzom v vseh analiziranih medijih. 
Zadnje vprašanje, ki sem si ga zastavila v magistrskem delu, je bilo, ali je medijska 
reprezentacija veganstva večinoma utemeljena v empiričnih dejstvih ali v večji meri izhaja iz 
stereotipnih predstav. To vprašanje sem si zastavila, saj so stereotipi vseprisotni. Nekateri so 
dokaj natanĉni, drugi precej manj. Še veĉ, stereotipi se spreminjajo: v ZDA so bili Judje v 
zaĉetku 20. stoletja stereotipizirani kot religiozni in neizobraţeni, v zaĉetku 21. stoletja pa kot 
uspešni (Bordalo, Coffman, Gennaioli, in Shleifer, 2015, str. 1). Hilton in Hippel (v Bordalo 
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in drugi, 2015, str. 2)
12
 poudarjata, da so stereotipi mentalni prikaz resniĉnih razlik med 
skupinami, ki omogoĉajo laţjo in uĉinkovitejšo obdelavo informacij. Stereotipi so sicer 
selektivni, saj so lokalizirani okoli tistih znaĉilnosti skupine, ki so najbolj izrazite, ki 
zagotavljajo najveĉje razlikovanje med skupinami in ki kaţejo najmanjše variacije znotraj 
skupine. Glede na raziskavo z naslovom Eating on Campus: Vegan, Vegetarian, and 
Omnivore Stereotyping (Burgess, Carpenter in Henshaw, 2014), kjer so raziskovali 
stereotipiziranje študentov, ki jedo vegansko, vegetarijansko in vsejedo, so najpogostejše 
karakteristike veganov vkljuĉevale: vegani niso zdravi, so hipijevski, imajo manj izbire hrane, 
jim primanjkuje beljakovin, so zagovorniki pravic ţivali, aktivisti, suhi, šibki, jim primanjkuje 
hranil, jedo organsko in so strogi. Anketirali so 49 ljudi, na splošno pa je bilo naštetih veĉ 
negativnih kot pozitivnih lastnosti.  
Tekom analize sem ugotovila, da so stereotipi prevladovali pri ĉlankih z negativnim 
diskurzom, dotikali pa so se predvsem agresivnosti veganov in njihovega slabega zdravja. Pri 
ĉlankih s pozitivnim diskurzom sem zaznala le pozitivne stereotipe. Stereotipi niso bili 
zaznani med ĉlanki z nevtralnim diskurzom. Ljudje navadno veganstvo diskreditirajo s 
posmehom ali ga definirajo, kot da ga je v praksi nemogoĉe izvajati, vegani pa so zato 
razliĉno stereotipizirani. Negativno enostransko upodabljanje veganstva in veganov v medijih 
je dokaz kulturne reprodukcije specizma, ki veganstvo loĉi od povezave s pravicami ţivali. To 
bralcem napaĉno predstavi izkušnjo veganstva in jim da nanj zaniĉljiv ter podcenjujoĉ pogled. 
Vsejedim bralcem povzroĉi tudi moralno škodo, saj jim moţnost razumevanja veganstva ni 
dana, poleg tega pa tudi prikriva in s tem reproducira izkorišĉevalske in nasilne odnose med 
ljudmi in ţivalmi.  
V magistrskem delu sem ugotovila, da zanimanje analiziranih medijev za veganstvo trenutno 
narašĉa. V prvi polovici leta so namreĉ ţe presegli število objav o veganstvu izpred zadnjih 
šestih let. V analiziranih ĉlankih prevladuje pozitivni diskurz, kar je presenetljivo, glede na 
splošno stereotipno javno mnenje o veganstvu. Ker imajo mediji bistveno vlogo pri 
oblikovanju druţbe za razvoj našega ţivljenjskega sloga, je to vsekakor spodbuden podatek za 
vegane. Tudi hiter pogled na Google Trends z iskano besedo 'vegan' nam pokaţe, da je v 
Sloveniji, v obdobju zadnjih petih let, zanimanje narašĉalo (glej Sliko 6.1). Kljub temu pa 
menim, da bo preteklo še nekaj ĉasa, da se bo stereotipno javno mnenje o veganstvu 
spremenilo.   
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